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laStó^BaiSo»^ ptomolM y moBtiaoromaao^óerioB^^^ rdltw  loa
titfen vwieáaá *» JioííiIi»» p»í» f  »lin»e®n6B. Tuberiás de eemeolQ.
B&HO& Haes 
}mtú al Banco de España) 
^29 di$ti»KiS6 ád l^fi g|@s!;a y ' presentsdón Ss S®@
m eáím  »! tamiitSo 'local más cómodo y  frasco.
S«3d6@ eoniotia d« CINCO y M$p!|L^jBé k  tm-d^ a DOCE y MEDláL de !a g¡cd!9
Maravilloso programa.-—QráuWi^^ tres partes
P l o f í p »  k f i  d i a b l o
1.'
1 T‘- ''  ̂ ávs
^'•"■'"^^páficoe.deT^klo 
iáiMderarss.otiino 
líos aliados y  
ios ÜBifttioa 
S d«
ha da asagai#air«' 
aá oouiiie cbntnra las amfbra*
V oca’es; D ohllídhuéi jsidafgó Hí|r* 
tado; don Pedro Rom án Ofuz y  don 
% d ^ to p í i® l 'i |^ a e z .  ^  ^
r ^ c tó  fcma posesión de
SU& b ^ g o s  lój¿ étePdos presentes y  se 
prpesdíó al nombram iento de un vocal 
)para Completar los cinco réoresentan- 
tfs  del partido Republicano Federal en 
el Comiié de ebnjarción republicano- 
spciáPst^, recayendo fste- n p p b ra- 
miento, por unanim idad, en don MI* 
aruel del Pino Rute.
Pr«cÍ08s peiieute dramática da ^enbcldnafes Injería prasíaatacida y es-
pléádida fotogrt fte.
Ccmpletaráú e! programa las de ^  <Ro^a y  Josefa», y !a^ de mucha risa
I  graciosísima cinta loterpretada por
' f t h ^ é 9 ; d ^
Í* M fe p e i ió iá f  é ^ t f i é e n W p I l l i  0 ^ I5 | Ü e d l im  g p s i e r a l e s i  0*10
SALON NOVEDADES
Di más Gdfi!ortef}le y ftegaaía testirp vark-iéí-i 6 -̂ hMk g.fi 
' Puaclóa p ara  hoy Sábáde? 3 de Apfof.ío 
Hoy dos grandes aeccíoues a la§ p. I? 9 y 1?2 y Ki y  3;4 
EXITO de ia aofsbte bsiladna
U U i ^ N - l ' T A .  O A 3 A N O V ^
EKITO %  te  bpippafila que disígs NIoyes B. Alonso da
EXITO eolosal de ia géniálNriiste de cantos regionales
Préclosv Piateas <jpn 4 eatrádas, 5*00; Batees, 1; OeK€saí> G‘25.
Oafé y ae teria  a  cargo de un reputado rnsesiro. Biarkmoi^te v^jlidos hetedosi 




radox^ «o Ukramis, m  !a ^glÓ n 
Ig i y sn e l ao¿te, desde Sn ebst¡« 
W teA m tiP .
bolch«vlkis y  ios geardits ro]ss
ítlftxse, tes prisioieros «le- 
isfcilés en el tereUprio Slbe-les tsp
Jo^ cntlmstlmmealios de squellos píe- 
^Sos que so o^nÜeiroa, primerft- 
nté, ios esfaerzofr y  le resfefteacte de 
lÜtegentea cosacos y buirfatss repat- 
üi|( píeqaeliBa onadrlIEas estire el 
ú lkal y le Jm nter^m enehiis, y , 
Ipái iús dé Ies tropas ohace esleya-
CUESTIllN SENGÍLU
íe y ^ lJ e p d a  habían d ^ d e  ei 
_I«rao dada |a  aoeiÓA
li^a y p se tec to re  que deMaa de 
preparado aenerdos y arreglos 
fey le l 19 Mayo adquláieso» 
oónvealo míliíiar y  n»- 
ife fe l lnmeálfttem»»l« ratáfiísde por am-
el primer p ise  y
t ^ ‘ .................... ..  '
Esto que se les presenta a algunos como 
un problema intrincado y difícil, es para 
nosotros lo más fácil y senciHo.
¿£s preciso dar un día sehianal de des* 
canso «I persenal periodístico? ¿Es nece­
sario fntródncir alguna economía en el 
consumo de fiqldo eléctrico,^¿Es indispen­
sable que se gaste menos papel?...
, Pnes el Gobierno no tiene qqe hacer, 
para córiíegnirloV mis qnc dictar ón de­
creto: € Artículo únlco:*Todo los periódi­
cos dejarán de publicarse los Lunes.»
Con esta medida tan sencilla todos que- 
daritmos iguales. \
Nos parece, pues, bien y estemos con­
formes, conélla, la férmuja ’̂ oe propuso 
t á  TribWtk de Madrid y lo que han di­
cho rfúesirds colegas locales É l Qrxmista 
y E l Regiónat.
F a l l e c i ó  a y e r  a  l o e  8 8  a ñ o s
8 .  I . P , {
■~r-
Daitai'^
idiiíhii Iróatnras ds dlthdé'És- | '^ -  
[usdsbr, p a ra la  def«£- |  
|^KSo-0Íb«rIano costra i  
detsirmluar entre I 
ipios, y hááta f 
estusiales ^
FRO S R i i l S T E N C I A S
m
SdAflüdá dbhs Bolprés Pesquero U m s, ^us hijos don Emilio, 
doiiM ahuéi y doña MWcédes Rodrlgutz Casquero, hijas podtioas 
doña Amalia Crespo Pérez y  dofis C ristiui Pérez de lia Fuente, 
nietos y demás íamilia,
SUPLICAN a aya smlslades se lir- 
ysu satefir «i sepeUo del cadáver que 
áe veriñeará hoy, s tej siete de la tar­
de, é« M- déw fatefte 
por cuyo Uvor tes vivkáii eteírnamente 
agradecidos.
No le  raparte» ésquielfi. :iy 







y M  i i B A i ¡ iF 8£ S T 8
«Mstegqeño^.; - I
 ̂ . Uua y«z más, el proleUrtedo y tes clases 
gmo -e, ife lii madéateg de este ciadid,,«lz«n su yo? ante 
ya cea- ^  op|j|f<Sn y ante los podéis constituidos, 
■" para pedir el abaralamieiitó de tes sdb- 
gtetenctes;
De nada ha servido que, amparados' en 
loa derechos que tea Leyes vigentes nos 
I S á í i á í í  Aé ©temoatea yfá« ua  ̂ conceden, hayamos- clamado una y otra 
eiFírul«vb¿ Éonstltuy^n «I OffiMéK í vez, casi continuamente, por el enmuli- 
i«« í ? r ¡  l  0« Ley (te'Suhíl8teiicl«s; los tes-
¡••** .1̂  P p f _ “ '5* i JiaperintCi íojísrámlose en It más eec*n-
4 l' dalosaimpunidad,hacen csearnio deesas 
LT leyes. Y si queremos hacerlas prevalecer
.jtea y  Japóis, alno poir la 
S tei^íííotto'^ruaof aiberia-
! « «aá* i  y acudimos a te huelga general ó 1a munl
BU e?b«f»¿rÍJV A eajpfasnr ítei ¿ fesiación pacífica, »hi están patentes los 
e fib  d« TÓnac^. £1 «Onipité I resultedos de te huelga de^Agosto y de *
perc|&Éí«i^n A ?« bpIoW* 1 ^  Feroes que nuestros hijos y nuestras
perecen de inaplción; nosotros
t i  ac#?T¿,qoa.i^,a%d^qpjfa^a--1 ¿fe,
io»ít©flrtap»ielio,.#iaMé^^ I  .luws,»-........ ^------ . .
». an t'toado lodM toa pd pof eaclwadé
i S  « la d á  la  f6rm»i# W a n »  «o- ifc d s s  its Iniusliclts, hewos de protestar de
b sjsssjjs’is s s afe WAablogten, oa la dcscfpera-
 ̂ I  ción, precursora ée la locura, se ápodera
1, laaob^^Mia JM- i  «ig npestib ánimo; que no q
Joveniud SécSiIÍSta, Cciíteos, f^epubííca- 
nps del .segundo» sexto, .nóv.eho y, d«i¿uó 
distritos, Ateneo Popular, Sociedad Bené- 
pea cYíElud*  ̂Sociedades de: Carpinteros 
ebanistas y afines, Juventud panadera, Re­
vendedores de f rutas y horttlizas, Vende- 
dores de^^ptscado, Vendedores de periódi­
cos, tfomeros y simfltres. Arte culinário, 
Pintores, Albañiles, Oarpinteros de enca­
ses, Carpinteros de Ribera, Dependientes 
de vinos y licores, Dependientes de Far­
macia, Ferroviarios; Gónfiíéros, Oartido- 
reSy Toneleros, Zapateros, Litógrafos, 
Aceiteros, Arte de Imprimir, Conductores 
de carruajes. Sindicato ñ ay tal y terrestre 
del Paerto de Málaga y Oáraarcros.
NOTA.—Lts geslioues hechis por te 
Comisión, para buscar un íoéal que no 
tuviese significación política (algún teatro 
público) no han dado resultado, por razo- 
hes que §op fáciles de comprender. Se 
ha abordado, pues,la celebraeidm del acto, 
en el local ae. la Juventud Republicana 
Radical; pero como dicho local será, sin 
duda tesufietente para fopteiieael gran nú­
mero de ciudadános que ségurámente asis
■' J L e e e fS d i i  ' ' |
ífueidid^ por esf aicaldo, «eflor B^árGneo |
Cdrdova, ae reimfó ay^r U Ctespotadóa nsii 
níctpsh pe-a edebrar sasióit de leganda cóñ- 
vecetoria. .
Lee eue esietete
Qoncurrkron a cabildo los sefiores conce­
jales sigutenteti
MflpeiH Hagglo. Blanca Oordero, del Ete 
Ji!»énez« Piflero Oaádrado, íférez Texsfiá, 
Mlienéa, PoSonlo Rlvás, Oonzótez 
Acaya. Baeza Medina, Cárcár Triguero», JI« 
ménez Pmtaro, Tejada Sáens^Píteme Molina, 
González Mari n. García Hinojoia, Brlafes 
López, García Oubrera, Oazotte Salmesdn 
Hidalgo B«píidora, Molina Maátell, irlgoyen, 
Sígelerva ^pottorno, La Ro»a Ruiz de la 
Eeriáa, Yiana Cárdenas, Feflas Rodríguez, 
tor'ng Oroohe, Rotnéro Rsggio y Otnibdo 
Pérez.
itoda
^  polííilpi 
Q m bué Ift
péróLpiia^
ueremos ver
is=, 0  i  morir á iíai^tfss muieres S haestrOs hijos 
cuando «o hsy d^ potivo que lo justl-
ee eonolueieMe
■Jqucr .
Tres años iievsmos de migdlfica eó$e- 
chs;tef4»odegat sehalten repletas de «celf 






^  de Jultó
5or dimiMé 
ló. íLOUstil
eer.eaica, ci (jatv.auuo auL»<jt y ci
llt^do^atenér^un precio* játliás conocido, 
í Las hárinis y Toé frjgos han sido tesados 
pér el Gobierno^ y; i  pesar de ello, lós 
|r%aeí^S y los harineros hacen púbitea sp 
^sobcdlcAi^; S él p«d sube de precio. SI 
Ávqntemieplb .^tle de su cuotidiana 
prpyccte UU ̂ csupqesjo e»tfaor- 
S a r a é a r » laclase jorna- 
aioar.-, epípirclp, ese .cubil de
lera, ia.CámsiL.. i p^blteS; alzaexplotadores de la n». 
de tan plausibie inictetiya. " , ¿ ,
Sfcl Comisarlo general de abt8tecimien-> 
to urdena te revisión de las epseehas, para 
‘̂m r te ^ a r  eií daé manos están las snbsís- 
te :teá ; los acaparadores protestan airados 
í^iñ'&éhos dipntedoS se «izan cotítra tan 
beneSetosa ímedida, haefeado salte voces 
honradas de 1a tribuna pública, preganten- 
dq;-isi quiere matarse de hambre ai ; pue­
blo». , ,  ,
Hora es ya, mategaefios,/de que proteá* 
temos por última vez en forma debida; pl* 
damos nuevamente que se termine te ini­
cua explotación; pidamos que sé  abran ios 
gcancrosylas bodegas, para vender lós 
frutos de la tierra a precios justos y rfcihn- 
néradores, y, para este objeto, acudid H 
,mit||i qae se ha de celebrar el día 4 dé 
Agosto (Domingo) a las diez de te mañana^ 
MI ej loca! de te Juventui RepubUcana Ra- 
“iC^4Íp¿jés, Í7, en donde se aprobarán
He aquí tes que Sí entregarán al Oober-
jiadbr etvBíusL :
íFj^eéléSfisñúo señor:
Lcsfbijo  ñri|arfléÉi Fresidentés y Re- 
preséhtaittes dé las ehtidades y Sociedades 
Une sé mehéibdih; debidamente iUtór iáa> 
Íoe¿ ái^défl te ¥• E. V sómcteit á su alto 
criterio e ilustrada gonsjderailón his sjv 
guienteS acuerdos de las mismas, ratifica 
dos en un acto pSbliCó pór un grtrt nu ­
mero de vecMóf de éste m áid i pará que 
y. E., como el más altó representante del 
Gobíéénfi diteia J^dón  se sirva toaterlaa 
én cottéidcráclón y proceder cómo sjéá df 
Justicia. ' \ ■ ■"''* '■
 ̂ FecHmos «FGobierBó y á V. E , 1?tfe‘ Se 
cumpla sin género alguno de considera- 
clónes, la vigente Ley de SpbsteiencteS^ >98 
riatf# órdeuet dictedir s#  comple­
mento y mejor ejecuelón y tes disposicio­
nes ¿í! €onjÍ8*flo General de Abasteci­
mientos. . ,  ̂ ,
Fedímos que la tasa del trigo y de las 
harinas, asi como te de los demás aj^h'culos 
tte éonattmo, sea reepetadi per lóé tebri- 
Mmles de bat inas, por los^ panaderos, por 
|csí|grlcúltores y poseedores de dichos 
articulos, obligándoles a vender al precio 
tnS&dP̂ *̂  castigando con toda severidad, 
kaí a Íó í q p  véh#?^ 9 pecló Co­
p ó  s lós 4úé cómperi eh e§á eírCunitaE •
¿ia-\;. '■
Qde 8C proceda a Inter venir los granoS 
éh tes etes, ppa q p  4^ 4Perse
M seereterfo señor Marios Mufiez, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanlnifdad. ^
El señor Qeadráde» expresé su
égrndéclinten^ al^QMeip-vpor. ei acuerdo 
de péssuüpqtfé a d o ^ a ie l  erpbüdo últi- 
uio con ^otivo del telleclatlento de su seña-
 ̂ rnmadspg.,^: ^
 ̂ ñeentof ...de ef icio
Se remite a k  O t̂etelÓn de sguas un of! 
dp del ̂ efe del negociado de egn»s,acempa‘ 
aanuo reladón Tía tesfeaias^que no han dte 
frutado de la dotabléa^ îaslgnádef déide ei 
mes de Bspdembre'úilimo : -' ""
Con respecto a un oficio de !a Admlnlsteá- 
d$l|a de OoqtrlháelQteea, acerco de requria 
de «teaMnterpaesté. (Htetea aeu^^ 
clpal sobre eéútttes personales, se resuelve 
acsteneir iá próéédénda del acuerdo.
Pata a la Ojmtelón de Oementerfaq-itai; 
Runicaclón dejos'capeUanés de l^^évrópo- 
' 11» de Is ctedád^retel!^  ̂i  teate® , '
Boir íéápíááo defterte ?« primera 
i? se ncu^da wastíljérla segunda subasta pera 
l. la érente de hierro viejo.
Remites^ h l '^  Oficíate para as pa- 
; bltecqión ia Bóte dé ób?s5 púbitene de te úh 
V'tlujíaaeniaiia. —
! f  aprobado el presupuesto para la cos>8< 
* |teectep de URO acera en la caite de Prtei
le iaélteíte sokif>e .la
Hsy muchas obilgaclúnea Ineludibles que 
están desátejididas y por esta razón nos 
oponemos a todo lo que tenga carácter vo­
luntarlo,
D is tP ib ú o i ó n  d e  f o n d o s
S .3 aprueba la dtstribuefón de fondos mn- 
nldpaies correspondiente al mes de Agosto 
actual.
R e t r e t e
Bl! señor González Aáayá dice que ha re­
cibido una carte del notsbie pintor malague­
ño don Pedro Sáenz Sáenz, participándole 
q«e hs) terminado el retrato dsi Ilustre mar 
tegneño don Andrés Borrego, retroto que 
se destina a ia nuova Oasa Capitular.
Sa acuerda da las gracias ai pintor.
E l a r b i t s - i o
s o b r e  e s p e o t á o u l e s
El señor MapeiU se ocupa de 1a recauda, 
clón del arbitrio municipal sobre espectácu* 
lee póbíicosi asegurando qáe los Ingresos 
decrecsn visiblemente, al extremo de resul 
íar pequeñas y mezquinas las sumas que 
percibe el Ayuntamfénto.
Se debe Ingresar el 18 por ciento de la 
cantidad que ¡entra en taquilla.
Bn uadia del mes de Junte >:e recaudaron 
por el Teatro.  ̂Vital Aza, collsep qqe.se ha 
]rt#teja.ek tr^D  teyor«(^ durante la tem- 
^óradh da^vártété»5r trfet Ifeáéitei. ^
EJ Domiqga último hubO; una gran entrada 
> en dicho colmo, sé yéádieron en .tea tíos 
■ secciones tedábláá loéilldádét V alílbntós de
g8tería«:.Deblótegrssar en la Ctejá Muñid, 
psila suma de 324 pesetas, y se redujo esta 
;; cantidada;38'̂ S. .'.tí 
'■' .hubíTjtaariíiéú í.^1 Jlómfngo
V ^áhaes enlredásj de Ujpesetas quede’¿!6
& ' "b1 alcájaé aombr'Ó''teá^éqÍor Úé eyte ar^^
I  ^teiaHeñot Garda Oábrorá; quién, én vteta 
I  de la Imposibilidad dééfitei^fir Cbu t obliga. 
'Ú i ha.tenido que rmiunéldrél ¿ á i^ . (^Gúé
f  obs( ácuios ezteteu par a quAei Ay untami unto 
no pueda hacer vaier sus derao^fí^^ ■ ^
. ,Ei aleare dice «uf Ja receéíteclóa obíeM- 
da pór él citado conceóte durante, fl .pdte.ur 
trimestre„d»l, año actual, hÓ«ido mayor que 
m de V í̂ imr. período de .tlémpó .(i«5 pasado
, a f l Ó > ' 7' ■  ' 7
El s#or Garda Oáhroíé man fiesta'éue la 
bmlgnldad que empleara be degenerado ©« 
sbuso  ̂la», ampxesas'. :se >:qnedáó Con? éí- dS’ 
I»é?í) que corresponde» percibir »i Ayunta-
:,.o. -i,1. i.. í.,
Atirma que en «! tiempo que ha^ésempie- 
ñado te inapoedón del arbitrio, te han recasi» 
dado 809 pésetes máv qué ¿tros áñóa.
Púdica otegtes »VJefe do te rocaudaclón 
dei susodlbito árbiírte. * ' 7
El f^ñor Mspehl eaíSma que no es posible, 
después de graves dénunctes hechas por , 
el señor García Oabrera, déjaí ei asunto »lh 
atdareilo tótáíméttté. ;
?; No podemos permitir qué Ayunteteléa- i 
to quede bartedoea ios derechos que tiene
;ñ?^^B?e|pg4|ló^’tódO.:',,,,u ■?, L !
1 alcalde .M m . que fdopterá tes dis^^ 
siclones convementes. ‘
El señor Garete 0.:ibrera No hay otra cosa 
que hacer más que cumplir la lay. , 
^^b^señor.Tiáítea afirma que proM^  ̂ el In­
mediato, nombramiento de »;n inspector para 
evitar la defraudación que se viene come­
tiendo con el Ayuntamiento de Málaga.
Requiere al alcaide para que haciendo de­
jación por «n momento de sas facultades, re* 
letfváá a te deslgnacdúa d© delegados, deje
ú r m  coaap5?-fi!» d« Z'4?zu?í^a,^op0r8í» 
y  vod^vi! do RM iitén'Fm ñtai.
, FüacÍon|s;i^fa itey Sába^
A ia* «aére y  ccmrto 4* la soche, el 
sskéte cómico medriteño en m  acto, 
t i t u l a d o ^ ^  \
' t o s .  P O i . T i a Z R S I S : '
;,.A:laq:die,z y m*dia, M o p a fd i grsss 
éxiíio ññ tres .«ctp*, tisÉtedá
m m t L
Precio#: PktM U sekvítílí?:: Balaca, 1<25; 
Qaueral, 0‘23.-^Pj*rá te triple: Butses, 
2 ‘50; Oífiemíi 0'40.
Note: Se advierte .ai público qye tes 
sccdoees cmp«z.srá«:k í& ,ho?a a««sie}a* 
di, e©a et fia dé qa® d  cspsctácnlo 
pueda teriateaí V^mpmio.'
V e a  u s t e d  l a  E x p e s io S ó n  defi 
C . i .  Eta —Q F sin a d a  3 4  y  3 6 . i- f
S  ^  m  A X  lE  © 1
o O g h k m a  4 .
Se alqaüa aüa.ooohersi con ngna áé To* 
frémpUaos eh sitio céntrico.
Mu éélá ádmiáistración informarán.* ■)
que^^l Concite deafgae,uno, a fin dequein 
ite hay en él asunto.veitlgue quani___
S  álnaide hace suyo é»té deseo.
Hebten de nue vo los séfteres Baéza y 6 ar* 
cía Oabrer,?, , . ,
El sfeñor Ls.Rosa dice que tes delegado- 
nqs ̂ specfales de la A catldia no tienen auto- 
toridad nlngunei «US funciones qu dan reda- 
é te» de M» guardia municipal.
^  .*6ñpr González Aaaya exprqts!. que 
cuando éi desempeñó te Atevldiái I-j* dele%* 
f i le te s  l;. «hainspic.
Rosa. ¿Se puede hacer d? ja- 
P  .a» faq^tadés propias del alcalde? 
"*te ||áe pechar con todas las res* 
andes del catgo y todos los deberes 
de hobiar lós señores Jiménez 
F’»i&jró> Garda Cablera. Ríiezá y Olmedo, 
termina el dcb îte, acotdósd'^se que el alcal­
de h>̂ ga cumplir ios precepto» do ia ley.
'V a^ lfim
El primer asunto que hay en la mesB pen- 
> diente de reaotuctón. he refiere a do» obre- 
¿ ro» muddpsles aecIdokítBdos «n el trabajo 
L Ei señor Mapelil dice que se adoptó el 
acuerdé de asignarles a loa Interesados un 
, jorná! fijo, y ahora piden cada uno 900 pese- 
{ tes de Indemnlzefcfón, lo que reprósente más 
i: de un año de írabíi'jo,
Á ':'8odejthVT¡*® te" ílomfsídn Jurídica conózca 
f eBv,̂ hl|̂ '<ÉSés«ón,;pê ê :d0té^m "Cterámente 
I  te^Aaafidad'qaélíenea-dei'éclíoa peréibfr
a is u n tm s
El señor Baezia, Interpretando el senWr de 
los emol' ados orovincmles y munlcioaie», »e 
teraenía de que en al proyecto aorobado por 
fa? Qortes.sobre ventajas a lo^ funcionarlos 
civiles del Esíede, no hayan sido Incluidos 
squéítes Á tea efectos de derechos pasivos, 
y en capibfo se les considera como tales fun* 
clonarlos dal Estado por lo qaé respecta a Sa 
exacción del impuesto de utilidades 
Propi ne que se estlmni© el celo de los re- 
ptesoUtantes en Cortes por te pr^^vlncia de 
Málaga pata que se reba j a a los empleados 
% de te Óteutaelón y Ayunltamlento lo quá pa* 
i  gan por hnpue> to de utilidades, vtelendo a




orgtntemos éftáitíes: A  íáé dóée¿ íerjñí
gafb,í#íiftff?léérgáfiÍ2á1te iiám tútólies- 
titeíóií qgmi^tiltá de te cille-  ̂dé RéeisÉ, y 
gae llevjmAdifeSis cohclasiónét^^ a !á$ aüs 
toridádes/árña de que éí,t«S compia» coii
Máiag«29 Jdnio l f l 8.
Centro Rcpablíceno Federal del séptimo
......... .. y odtvo distrito; Centro Repnblictao Fc-
ucl F e rn a p d ^ ;*  deral, Oírcalo Republicano, Juventud Re- 
ifeíícans Rióte*», Agrupación Socialista,
S W »*: .
f c r i o n é t ' l p í '  
pÉtón h á iá r
„rv;'\ w  ' ■ ,
ron Joáéníu  Leósf C á ^
as ócaítecioheide las extetéh^^^
;  d u é  ej QoMerno prócedá a í
equitativa fasficíón, con arreglo al résmta- i  
l o i ^  Jia cQáepitei más ál faíen |
geheraí que a te avaricia agriculío •
res.
Y É ^  séa *prób*^o eon te mayor urgen- 
éxtraérdinario de este 




 ̂ ntérmidiá liów
blicéna^ ' -
Él étro amato que 1»5bia sobra te mesa
4osir^^;y-f éPv|o!teíti^ . dsj
tíiáilá Mar4b-:Gáív.6z,-p<?r cifr;
y'ó';iiijférmOxíaé .‘dé
b « e 6ci08i ,  p .r .  1.  pobtactón y 1
!e»,íthéé^á:MéféroTd|lteátdftá a d if trábljo a ias clases jornale ras.
Y por spr todo justicia, esperamos será 
atendido por V,̂ C. cuya vida deseamos se 
prolongúe machos años.
Málaga a S de Agosto de 1918.» /
Siguen las firmas.
rnmmmm ŜSStáiSESSái
wéfd^iíliglí^déJi Rte¿ Jteteiiaá,S |
se otorgar, con el voto en contra de la ral-1 
noria répubiltcana, cuarenta pesetas f
El señor Mapelíí, refutando cierta* cenau* 7 
r¿s .a te minoría republicana, afirma que 
ésí», sería come siempre, no necesita de 
cuchicheos pera adoptar sus acuerdos, Tra- 7 
ta sus Bsuntoa en «ntscablldo* 4
Traía deslpués de tes Importante» mejorsa 
que se propóne'Introducir en el Intitulo Ge­
neral y tóenfeo el director señor Muñoz 
Oobos, entré las que figuran el estableci­
miento dei slsteraa de Internado,
Pera esa» mejoras hay que aolfcár los fon­
dos de un Candad llamado de San Felipe.
Agrega que a ia Infctatfva del señor Mu­
ñoz Oabo4 se han ásoctédé dlvérsaa entida­
des de Máiaga y étopOné que el Ayuntenilen* 
to se sume u las gestiones con Jnterés y ca­
riño. .•
Se justifica ante te Oorporactón por no 
haber preseñtade la médóit que tiene anun­
ciada referénté a sttbsisteiíclas, no habién­
dolo hecho por que tiene que adquirir algu 
no» datos.
Bnjesq. iQpcfón ha de proponer que se 
consigné ia mayor esnUded posible de trigo 
argentino.
Que se evite ei desenfreno observado en 
los tenedores de trigo de esta provincia 
para vender al páecfo que les da la gana-
t  _Qué sé , a te ?nc’j!s5ií̂ ii5'ís. lo» trigo», 
Se íacuérdo córn ios ffibiisáfi-v»ea ií.á’htirinas;y 
»í..é»ío? ,no dlyrau f<id Idridss.'porte gaséten 
; priste del Ayuutemteato..^
Qíie'sé revisa en íse fábricas, da harinas 
los precios dal trigo arganíino y naclosia!.
Desea que sé e*íité ei aumento en el pre cío 
d©l pan.
■' Él s;?ñcr Gasdé Gabroraj -h^btendó. áóbre 
eS'.aeevo;h0ráflio deófídn^t.ftrobíteé'áúe lós 
- smpíe.i|dP»t 'vbaj'an ds 8 da ia méñ-siia' u una 
da te .tarde.
, El señor OárcéiT sasígístíí criHs'io- opüesto, 
diciendo que Í0« eaiple#ííO'«-.débí?» venir por 
te tarde p̂ rn. eai-it Ofáséait« cuendo se reu- 
‘ nen-ín» con&Í8icní!ffi3tsa5c5.paSfi8.
; .El debata síí enreda uu poquito, dlciéndo- 
í se por.el séñor García Oabrerá qué mléntífii 
 ̂ muchas obliig^donos se deaattendéni él al*
, calde BSO; dej'i de cobrsr ̂ 523 gastos de repre- 
séntadón y los dd Ayuntamienfó, teniendo 
sfn justllflcar éstos el mes d% Junio.
Ei señor Jiménez Platero, respondiendo »
 ̂ Fas,alusSoKea que le hídersi el señar -Baeza, 
htbk de las gestiones qr̂ é he. realizado el 
' neflor Bscííbar 'Acosta r f̂^ r̂entea a la» re« 
formas del Instituto.
4 Orea qué e l Ayuntamiento débe sumorse a 
la tebbr eiiipre'ffidídaxii8ndo..el preuupué.sto 
se »̂ nctten!re en el lafntetené de hstructlón 
púbUcu
Eí alcalde dasea que as 0d<̂ pte el ac?3erdo 
de ir a te Incautación dsl trigo en el término 
municipal de .Málaga y su pravlncla.
Dice q ia te capitel nececaáUa da 30 » 49 
, mil tonelada»:
Habla de te salida de ana com1slón.para 
Madrid, a fin de pedir trigo at s ̂ ñor Yento* 
»a> y recaba del Ooncejo autorización para 
; ausentarse de Mátega.
El señor La Rosa entiende que el proble­
ma de tes subsistencias h%y que tratarlo se­
riamente.
Aquí nada se ha hecho; lo® panaderos sa- 
' beneS pan sin dude conocimiento a la Alcai- 
; día.
i Y« Sábeteos de sóbralo que son esage co> 
l^afOne» Inocontíís y céndld’̂ s, que visitan a 
> Vos ministros: hacen irntesslas se pasen unos 
? cuantos díiis en Madrid v luego retornan al 
: punto de partida pletóricas áe promesas,
; pero en ayueas de realidades
La acción de los repreaffníente» Corte»
 ̂ tiene d«*n veces más valor y aficeda que la 
de cualquier comisión que vfi>ya 
I En maíerte de subslstenda». d  ffiícalde 4Ie- 
I nelncumpUdfis toda» .su® obiígadonos, no 
I conocemos el estado de abastecimiento de 
í Mélegñ.
Bauna de tea recientes sssib!d«a del.oau 
se estiíblecferon labias regútedorfis qae fuu" 
clonaron sn meéie de te ®.í«yor «¡..tedíd.
I ííl alcaide tlane la oblígfjcléís  ̂de taasr <a| 
pEn, eí cujbén y oíros ar¿ícu>o» de prteclpaí 
4 consumo; uadá á i esto ’h;-# hecho; 'íso áa cuen̂ - 
í ta »1 Ayuaíoni'úírjto da te subida ,d.«I prr; no» 
ent'TíSíaoB. d«í autaaata aí cora*
prurlo.
Reunió a ¡09.peííqu8)ro*v:,h%bl5 con ©líos y 
f nada sabarao* de Jo traíadó; lo que sí couccs,
I pero de referencia, es un íoélídeute enojoso 
I ocurrido hoy en Pescad itrte, en ei que tomó I parte muy directa .el señor Ma|iÍ.aa;.MsrteU, I como d.'i*3g»áo dei alce.'de.I E« .«eücllltemeinte veí-gonzo^o que en-Máte» 
], gs, punto productor, se coras el pesca da 
i caro y ráeloI Sigue Kcuraul'̂ inda cargos contra el señor 
f Barranco y termina Invitándole » que lea ia 
Ley de Subcistenctef, que soi^uramente des- 
conece
Afirma que el Aynntamlento y ios repre­
sentante® en Cortes tienen fuerzas para pe­
dir; tes Inútiles comisiones, no.
El alcalde, abrumado por te catlllnarla del 
señor La Rosa, su coTreifglanarfO, habla al 
prlndolo can voz velada por la emoción, 
pero después »« crece un poco y dice que no 
es pófitlco nS hábil como ei citado edil, que, 
ñ juicio de! señor Barranco, no se ha entera­
do de nado de lo hecho por él
Añade que se levanta a iss siete de la 
mañsna, y hsbia de su buena fe y buena vo­
lunte!. ' .
Asegur.  ̂que cuando crea haberse equivo­
cado üe Irá de esta casa con la frente mhy 
alta.
Guando el alcalde dijo que se levan|ab» a 
tes siete dé te mañana pata Irab&jar; Inte­
rrumpió el s^ñor La Rosa diciendo: Estéril­
mente.




El teficr Píñero dice que se ha Eotedo fal ■ 
ta de harina en Málaga, y un día tuvo que 
echsr un saco de menos al confeccioxiaf el 
pan
ĉ ase srái endiable de h!̂ r!na cue!>¿u 65 
pesetas.
Conviene tasar la hsrlna y el íirígo.
El señor Mapeilf rxpone que le ha produ* 
cido úna verdadera decepción oír hablar al 
señor La Rosa de operaciones de crédito 
realizadas por el alcalde
Aclara !o referente a esta operación de 
crédito,que se contrae s la suma que adelan* 
ta el marqués de Larios para adquirir loa 
muebles de h  nueva Casa Capitular.
Mfinifiesta que el conflicto de las subsls* 
tenclas sigue aumentando, y para resolverlo  ̂
las autoridades han de variar de procedi­
mientos. decidiéndose por la adopción de re- 
soluclonas enérglces, imitando lú conducta 
del alcalde de Valencia,
Todas las medidas han de !r contra los es* 
peculadores que no comercien con mercan­
cías, sino ccn el han>bre del pueblo
SI los que han de formar parte de la co­
misión se costean el viaje de su pecnllo par­
ticular, v&yan buena hota.
Hablada lí̂ s ga'̂ iancías f^bu’cias que ob< 
tienen los fabricantes de harinas, y propone 
que se pida a éstos una nota diaria de ios 
precios a que venden.
Rectifica el señor La B^sa reconociendo 
la buena voluntad del alcalde; pero también 
es forzoso reconocer que no ha hecho nada 
en materia de subsistencias.
No trae ios datos que se Indican en el arti­
culo 23 de la ley de «ubsiftencias.
Hay que determinar en qué forma va a 
hacerse la Incautación del trigo, con qué di­
nero se caenfa.
Cuando no oodamds IneautaruAs, no con­
ceda el señor Ventosa el trigo y falte harina 
para el día siguiente ¿qué vumes a hacer?
Interviene el señor Eriales.
£1 señor Mapeiií.expresa que h?bla siem­
pre como concejal.
Recuerda que, los f«brlcantes de harinas 
prometieron suscribirse con 1 060 pesetas 
mensuftles y todavie el pueblo de Málaga no 
ha visto ese dinero.
El señor Cárcer pronenda un discurso de 
tonos radicales, culpando de lo que ocurre a
los poderes públicos.
Afirma que el Gobierno no quiere ir en 
contra de los intereses de los trigueros, y 
por esto no se resaeive el problema.
Si hublér^se hecho con el trIg!D lo mismo 
que se realizó con la gasoUnai Incautándose 
el Estado de dicha sustancláj no estaríamos 
en la presente aitusclón
Repite que la culpa de cuanto sucede po 
debe Impníatss a los Ayuntamientos, hl a Un 
alcalde de provincia, y si a lo» poderes pú> 
bllcos.
Con referencia a los fabricantes de hari­
nas, dice que los que se dedican a la expor* 
taclón del articulo ganan cuantiosas sumas.
Ha visto en Puente Mayorga, en yates de 
recreo, sacos úe harinas procedentes de 
Málaga que, de contrabando, vsU a Glbral- 
tar.
Vuelven n Intervenir en el debate los se­
ñores B;aeza, La Rosa, otros concejales y el 
alcrslde, sutorizájidose a éste para que vaya 
a Madrid.
Se aprobó lo propuesto por el señor Bae- 
za acerca del Impuesto de utilidades que pa­
gan los empleados
N o ta s  f i n a l e s
Momentos desp'^és y en el patio del local 
adquirido por los agustinos, surgió lo que se \ 
cernía en el ambiente: una colisión emre los 
señores Moiiaa Martel! y Olmedo Pérez.
Se cruzan frases violentas, golpeándose 
mútuamente.
El revuelo que se promovió faé extraordi­
nario. Acudieron el alcalda, los pocos conce­
jales que quedaban en la casa, jefes déla 
guardia municlpa] y numero» es agentes de! 
cuerpo.
Separsdps-los contendientes, el señor Mo­
lina se fné en su carrusje.y el aícUde llevó­
se al señor Olmedo en ed' duyo.
E S P I l i i O L A
OE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteraménie desembolsado: 10.000.000 de jrancoi
gPARA SUS COMPRAS U R  SUPERFOSFATOS, EX IJA  L A  MARCA
E X T R A N J E R O
coassjo  MÉoiod
Ei remedio más eficaz para combatir las 
chinches y toda clase da microbios, es dor­
mir en cama de hierro. Se recom'’endBn las del 
depósito de Fábrica de calle Compañía nú- 
mero 7, que por el preparado especial de sus 
barnices son réfractarks a toda Infección 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila, n! 
compra viejo. Garanda absoluta de que todo 
es nuevo:
Precios de fábrici'.
OOMPAÍÍIA, 7, (frente al Santo GíIsto)¡
Q0 P ES LA MEJOR
^ábfleai modelos en VALENÍÉiiA, ALICANTE, SE V ILL A  1 HALADA 
Capacidad de prodacción andal; 200.000.000 kilogramos de superloslatos 
Comprad de preferencia el Superfpsfato especial dp I61I8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abohî é̂uperior aíos Sñperfosfatos
CoMEEoiALBS B inÍ oemE: N LC N LII| 7 3 « — a ll lD K I®
S. 1.368
Madrid 1-1918.
N i t r s t c i
Ssnlkgo dsí Chile. “ Eu bieve z«rp*- 
rá con moibo a Espáfiá ®! vspor sx- 
aiemlin «KtoBspiisz», Ikvandó carga­
mento,de oltrsto.
La p erra
Loa mtngea hechos per la ratira^l 
aleaaunsi áo:» terribles y ptsiedva tprii 
CÍs3fBe ua todas partos. :
Ppogp«8o« de la olFugis
Loa pirogresea beehoi eu k  Qríi 
BretañA en da soldados qae hái
perded© miesalbros ea I» £«erir»,
vePdadaramesste notsblíií». ■ ■
Asi lo ha co^prebndo el r e j  Jorgi
al visitsir al Martes último el bc8pi^|
' riiirlinw:
i  X&VIOIOS
I  APARTADO PO STAg 690
W Sí 
p n
B B l O a
J O  Y E  m i  A ir , P L A  T E  R I A
M a^éi^s la Fanisga, núm. 1 y 8. MALAGA
M«ddc!2  1918.
He P a r ís
.Reeuméat di^íHe d é  l« s  é p eP ée lo n cs
Aanqua ios alamares h&k emptz^úo
Flaia ds la Oonatilneióa, núm. 1-
ü s 8i» « F i« i» s e a - i» ||lé ®
e s 3c < « s s fr s o 8la s «
m m o i o  4  B o m c i u o
M r S | B S i
 ̂-  t^Ípm r¡Sm ^í74
ippísi^feiBii á  iramii iS j íi
C s e t e s  J e b e n a n a e í
I preeiflo rewufeií ai sxivazúsvo. Hsia íbaBa, aquí sn Málaga,̂  eonflteuya en pkti- 
18 quilates y plata, toda oíase djí̂ Joyiif, desde la más sencilla basta la do ébn-
Roas
no, oro da _
íaaoíón más eñuerada y exquisita.
Esta Oasa tiene eopiosa variedad da, objetos artísticos para eaprieho y regalo! sUl 
•legantes aparadores son permanente Exposioíénúe los trabajos que hace.
Esta ^asa ofreoe, ventajosamente para los compradores, lat mejores mareas êu d
" Pfi
"« g w '-w w '-'w-m w w
jMBHHaaBHBaai
El e iécir ico
difíoiles que sea, en Zelojes deRamo de Relojería, garantizando toda ooiqipô turl 
MABOA, repetieiones, eronómetros y eî ó̂j
' ' Je^ si-ia .da ^13^1^1.11 HERlIfAMOS
Marigéda dé I* PonBégais 8 y S. I- Pías» dé la C éaslltaéléa» i*
-  -  M A L
R eposur más resktecek al . uvas oq de 
les aiiadoí', ta | esii ya eitiia- 
dófi, xo ei de sUpbM  la reiistea- 
 ̂ 6Ía téflgi eúonoia aefldeste para cor- 
ta'r eS trapas de ,Foch.
Dárdate bl USÍA de $y.ér^hít anos 
.kataEdp do récup&cac
C Sf^ta JB níts#idiin  coxitgairlo, a pe- 
 ̂ SAZ de los relteciiúos eftfasrnoe qee rea* 
f  lizerba^. Se eácpiisn este iateiéj, por tS 
i  háebo de qne Sdaia Sélrasia es «&a 
f  pósloién que dbsiua etr absaliib 
él valle. Sal Azáre,y , ,pafs^ ' qne -todo
^  |,.ay«aeedp'ljos aíi^dos a Iq largq de este
P g i S O U ñ
lliicéiiil ifr sspr | s«itf
A R lA :ÍÍU iy í. 1 3 .— M A L A G A
i 6 iarftltríi
Málaga 2 de Agosto de 1918.̂
Sr. Blrector de El Popular. S
May señornaestro: Refiriéndonos a la  I 
conferencia celebrada ayer en el despacho |  
del Éxemo. señor Gobei^ador civil, a la |  
caal ha tenido a bien aSistilr, tenemos el |  
honor de manifestarle, qaé siendo naes- 
tros más sinceros deseos cansar los meno- f  
res perioicios posibles a ía indastria, las |  
horas de interrupción Iránsitoria de núes "
Butaria é* eoeinu, hsrrAmleutAS. Hoeras, ehapas de ilae y latón, aiambrci, eitafio, hofalata 
orniñeria, slavazón. «Dm̂ n'̂ oa, «te. ota. ' > ^
Femtfría y jierranientas
AHTOHIO LU O U E l e  T E S T A M E N T A R IA
Las hubo para todos loa gustos, desde fa 
estridente e Impropia de û  Salón Oapitular, 
hasta la provocadora de rúa franca y expon- 
tánea*
Los derroteros a que conduj<̂ ra el edil 
romauonisía señor Molina MarteP, su diser­
tación acercado lo ocurrido en Fescadeiia 
entse el dicente, los pesqueros y un profe­
sor veterinario, hablando de pescado podri­
do, soborno y otras lindezas, obligaron ai se- 
fio^01medo a intervenir en e! debate.
Ei dicho señor Olmedo pone como chupa 
dedómine al doctor Marteli, sscsrido a relu­
cir textos y tiíuMllos propios ds una 
pasa de vecindad que de un Ayuntamiento.
Hubo voces, interrupciones de grueso 
cañ¿*re; la presidencia resaltaba impotente 
pera centŝ ner ios bellcoiios Ímpetus dü ambos 
ediles.
Calmados por el momento los ánimos, se 
despachan de prisa y corriendo tolIcliUdes e 
Informes, quedafjdo algunos de éstos asuntos 
sobre ja mesa.
COMPAÑIA 45. - MALAGA
tro serilcio por 1 . 11.  de combasHble, qae coeia., oomentM, chepu do
como conveíido ea dicha conterencla en- |  •’ »• «'‘“n». »«»<« “ y»» y PW« «« “ «>“•
Irerá en vigor el Lnees práximo, serán de í' o»*»!»-»-*ah»tl» de hierro feriado y fundido, alambres, etc., ate.
7 dé la mañana a 12 de la misma, en vez I  . ^  ^  < v ¿«xi. / ^ :
de 7 « 1 . ' i  €  s ^ - A . ^ m é i m n »
Le sapücamos encarecidamente, para 
el mayor cónócimiento del público, ía in­
serción de la presente durante unos días 
en el ditrio de su digna dirección, y dán­
dole por ello las más expresivas gracias 
anticipadas, nos reiteramos de usted aten­
tos y s. s. q. e. s. m., «Siemens» Elektrische 
Betrlebe.
ConsteuasIaxies nie^eMS. Puaums fijos y gúaaodos. Armaduras de todas eissés 
aceites. Matcuciaí.fijo y móvil para Petrooarrüaa, eontratiataa y minas. Paadioión
y ás Wsrro anplezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Talúr meoánieo para toda olase de l^abajol.
SV. _ „ . LEuimiliería eon tueroas y tueroas en bruto o rascadas
Direeeión telegráfica «La Motaiúrgiea», Marchante.—Fábrica, Paseos ¡os Tilos, 88. 
ríe, Marehante, 1 .
íBIIENNCI FUND8IK3 V IE JO
£L eOBERNÁDOR MILITAR
Eí geaeral don Luis Jiménez Pajarero,
en atento oficio nos da cnenta de su toma |  
de posesión del Gobierno Militar de esta | 
provincia, ofreciéndosenos en cuanto al 
servicio se xefiere. ;
Agradecemos mucho la cortesía e igaal- 
mente puede contar el digno general con 
nuestra modesta cooperacién. :
M L
í i 8 S8«8i> iSBiMsyop f
—  p a  -  .
qcg^r de r#vó« él e]éí- 
d« yqa poboi^^
f  Apazte do «etojni, alíacoa slguex me- 
I  joraÉdo en todo ol frexí© «ue posioio- 
I  x«e,habiendo opaquiatado nteaVos^^ecro- 
^ Poé y  cogido b tetM tñ  pdtfó^
OéBneintéPloe
Lq@ ̂ Gome álaziox qüo haoo.la peexea' 
con. motivo de la extrade Aq el quinto 
sño de guerra, aox por completo optÍ* 
míate», áeelarfcndp gu viva 
polr él Diliaue de le Itti3hs, ̂ qu9 según 
dícheg i psiriódincs es favorebl® á los 
aliada?.' ;
■' Jv anoe
Kusitríia Ircpt» cnalláaMoa «u gysH- 
ce i l  xoxte de! Mario;
Oe Lo n d res
La luohoi en él élPé
L%s faal%&8 beitáhicag ínáe-
pdndbxteaoitáA prestando grandéa se?- 
viaios « ía cania ¿ííaáa'ca e|i(cenéB:.pc- 
cidextal, coláBczando coa 1«a tropas de 
tiesrea. _  , .
. IJ,líía(aE]iH®nt® hi&n: eíesluado dives- 
•os «rattds» lobrB.I»! eateoicnea ' d«l fo- 
mearlril dé Ofteñburb, E ssk it y Ba- 
^ d é » ; : ;; : - ■ ■
^ Tambíéa hfta iiáo aiaoadai b s  de 
S k ttgart y SoIis|én^
Aaimlamo baa ofeetnedo cllver- 
gaa iacnrfiípi^eB aobro vadea aeródro* 
mea Alemaaua, qqo Ineroa bombardea- 
dea con «mel^AllAdcn'Ka.
eapeoial de Webantox, que está de'̂ í ca. 
do exoáutlvamoiitie a esa ckaa do
' , ■' . ' ' ■;'? i
Qe yedOcó una marofaa do hoóbrij 
qué han perdido las pioénaa e 
que te h« deUdo ea estos úÍtiinor« á 
de neiembrqs Artifícialaa.
olios findabiin perfeo î^aifteate 
coa una gran rupldaz.
MBohofi podlaa correr y otroz aaHárv 
Bok* baaooa y otroa obatácMloa y endal 
yieroB en bfeideti. '
VetencléB
Doa mujiré», madre «h ija , facroá' 
detexidas, teusadai da oipioaaje.
En RIeeépétonile 
Naeatra artilierla atareó a nx« parti-l 
da oxemlga de Bir Sila^üb, dejaxdo -loa 
ooatraeioa veinte ««esjír# cobre el cam-* 
pe de batalla.
Oapturamos olaco tT r̂iiionocoa y  doéé 
cafionae.
- fi F ren te  fi»éneéc
Bq e! se a  de J bISo hemoa darcibado 
veixto y m ayó apAratóa enamfgci. | 
A  aoaotrofi aoa faitea ocatto. |  
P a r lé  n n ie rlc n iié j
En la líiqea da Oiircq se dosarrolújíox 
durante el dia do ayer xumorsas a &  
ñas looaiea. ■
También ax diversoa pnatoa ae tcgli- 
traron, daraxté- todo el dl'a, a t/q 'é^  é' 
Buestraa Uxoaa, máa allá de '«^te ¡luiv 
b!o. , j'' ■
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A G O S T O
^xua nueva el 6 a las 80-26 
Bol] aale 5-23, póaeac 19 26
3
El Gobernador civil ha dadb trasíádo a 
los alcaldes de la provincia,, de la real or­
den qué íes éxiga quié sé áboneii las canti­
dades necesarias jpn los reconocimieniós 
médlcoa y vacanaciones, para el sosteni­
miento del Colegio de HaérfaáoS de médi­
cos dvUeé -̂^
Semana 31 —Sábado 
Siaatoa da hoy.—San Esteban.
Santo de mañana.^to >Soiiiliigo de Quz-mán.
Jobllao para ho^—En el Angel. 
Peta auilBBR.—En Santo Domingo.
a®  p í i i ia i ia
Se ha recibido en este Óobierito civil la 
real orden aclaratoria  ̂ del ministerio de 
Fomento, relacioñida con la revisión de 
los préciós da materiales y combnstibles 
qne afectan a los contratistas de ®bras pú­
blicas,: cuya concesión ce ba otorgado re­
cientemente.
. el estómago e Infestlnoa el Elizif 
E^inieal de Saiz de Carlos.;
Ko tenga
'— Su kí̂ 'a está en la edaci crítica; El 
u c c i 'i  nlo la extcriúa y'la palidez que 
í ñüio preocupa a i d, no es iriás qué uno de 
.'interna? de clorcsis, anemia especial de
^Observaciones tomabas a las ocho de lama- 
Iffiu®, al dia,í da Agosto de 1818: r
Altisra bárómétrlcC tréduelda a G> 759*4 
Masima d9> día {mterlcr, 26'6, ,
SSinSiái dsl̂ mlsmo día, 21*4. \
TsrmSsaét 6 seco, 85*0.
Idem húmido,26*4.
Blrccc! 3n del viento, S. ^
Axeato netm i'-^p . e n |l  horas, 61 • ‘ ■ry.TSf
Estado del délo, despejado.
Jdeni del mar, rizada ^
'Bvaporadón mim, 3*6.
Kvlavía ex tapa, 0 0
Persona con excelenteCi referencias y re­
laciones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para fa venta en comisión de vinos, 
agáardientes, pasas y otros productos del 
pa>S. ■
 ̂ En esta Administración informarán.
B r r e a b l t a í ó  d é  t é d h  e « l o  h a  « i d o  la  I  ,  v i , ,
d á t t r a o e l ó i  d .  Í T í s v i o » ^  r i e i a w e » ,  *  í ? “ el  p e a M i l i l .n t ó  4.1
Léé aiem éneé én  dayaténu-Thlepi
ma coseest ĵooofA'á& B»¿xj. 
qu® •! paso de loa «li^axaB poff Chai 
^ao-Thleeaj ha a |^á señalado por ui 
dihosstciéx aiatem '̂i^og, ea fíodo.
 ̂Pueant^ Ba pe'rmaxe&eSa ex la maiíj 
ofoDada poMa^úx dssyaíijaroa tódi 
laa caaaa, apo^vicrándois del hierro, c  ̂,.. 
bró, iaa yeéiidTürsa aagradaa, loa allaaex* 
tqa. ato.,, . /  ^
Todo ello vo reunía ea paqnetsa 
liculftzos vquQ loa soldados aiemasea 
enviabaA a auB familiaa.
Mecboa de eeoa paquetea han «{da 
recuperadoa por loa fraaeasea al eoteijí 
de nqeyo ea Ir pobladóa.  ̂̂
• Rom a .; / ,
Loa pwfíódiool flst^líéoá «firm it ! |w  
la tésla de! cbxcííM  aleibáx, aegÚá VÍa 
cnal Bélgica C^atitaye una prexé^vin 
de Ákmaxla para Iaa fbtSraa^ 
aeg^áéíoMas de pas, eatá ex forraul
miextraaíoi britáxiooa aoío ham p ^ d í- i  ^ Sede, qu® aciÜa
do dos. t'-, I  nen que la cnsstlóa ea Bjósia y aeli poi
El xútnero do bombaa lansaá^g snpe- 
xea «X peso total de niUB o4o® lone- 
lédqa da explosiyoa.
éxeima de todaa ¡aa cneaüexea aasci 
d«a por Ii gnerrt.
FraléPiitilmd’
«La Tageapoet» publica na largw ar-
atxeuia
riibadcé trocé aeroplaioa auairfj^ai,
Ei Qóbibrxo bdtéhioo ¿onóQáíiáo 
la medMIa militar a ireintay ocbo^a- 
lermeráB y coaánctcrc^ 4« aafeo»dyfíe«, 
pojf la magniñea cénducta que ban de- 
moatrado y la abatgaolófi eox qne han 
deiesapaSado an eometidis dñraxBé los 
eaMf «obre toa hea^italea;|ági«-
Ln'Pé'BIpédé .mlíeniaBn
U O O  d e  lo s  c o r r s s ^ Q x s a le á  b e i U a f ^
de guerr^ Mr: B ea^  Thpmaa, refiere
mmmstfxgm
ic
la"' r'ñr.s en el periedo de sil formación. ' m r i o i A s
u» h i j  0  8  e  r  á  u n h o  m -




Relié rala uc!. s-angre, tóiúüqye su sis- > 
¿cma nervioso, eshmule su apetito dándola 
líncs cuanlas cajas de Pildoras Pink; y 
verá cómo recupera fuerzas rápidamente, 
TreinU ¿.ñcs ü.léa Cfue recetólas Píldoras Pink en todos los 
casos de cxiciiUcCicii, dcédionG, anemiaí etc., y siempre me Han 
dado les m.ñ;> satisíakonos resultados.
PINK
¿OI’ Gc la  -¿^arígre, ió n ic o  d e  io s  n e rv io s .
Effi al Eagociatí® fótféspendlenis tí® está «i V. cúídá al presente su pérfectá ali- 
*® fwlbleron ayer los partes 'mentación. Es preciso que su niño coma 
os aseksentcB del frabs|o sofridos por los para que sus extremidades giiarden rela- 
* o f f  * f «  ®̂**i?** ,|ción con el cuerpo; también necesita dor-
A u Loque, Antonio Cór- , ;mir bien para aumentar la fuerza diges-
dobs Gómez, Mlgoel Pino López, M a r is  xtiya. He aquí por que el problema de la 
Fernández Gsreia, Luis Escalona Here- á^fiJ^^^tacion, es el porvenir de su niño 
dlá| Antonio Hidalgo Salas, Jerónimo J i . |y  hay que atenderlo ante todo. Ei mejor 
ménes Martínez, Antonio Florido Campos ^álimento para los niños es el pecho de la




l/i". Filcorr, -. Fir.k re l.a’lfcn ck venía en íavírraclas. al precio do 4 pesetas la
cap. 7.1 .'oseUti las seis cairas. Las c.-ija? vendidivs en E íptós cllhen llevar exteriormente una 
eficíus a indittindo «.ji'.'S contieucn iii\.v.p>:etü en lengua C.-pííécliii (ig esta etiquetj»'
co;:v;c¡:e no acenUriaí.
La^Qsceta» llegada jyar a Málaga trae 
una real orden, disponiendo que las ex­
plotaciones de carbón mineral quedan su­
jetas al Impuesto de 8 por 100 sobre sq 
producto bruto, impuesto qué se pagará a 
la salida deí mineral de los depósitos o aú 
maceaes úe los establecimientos
jiadre; pero cuando esto no es posible, 
íicamente le réeraplazá la
Nestle
mineros.
taitt digestiva, tan pura, tan sana y 
nutritiva como la leche de la madre.
tan
xlguxaa tioaxaa que ha p?®aencüxao ®a 
el paia daj doAdie lep alemxaiea se h»a 
zeltzado Altimamextéí H. ;
«Em Ohaleau Thiiczy—ÚloeA-ví úna 
aed® de paquetes amontonadsa y  áirl- 
gidoa Ñ lu  tíasá póií lea aoiláadoB 
manes.y ' ' ■
HetoÉ pÁqu®tea ce|[ieaiéí objetos de
tódai claseai
' ióa un® ae ®!!oa habla xam érsiis
yeaüdoraa, tocejéaotalas.,
©tro qexieAil éxclaiívamenfé judlaa, 
A a ^ n e a ; | ^  jld® 
fioados, picapOBteB, retojea, hiiea tele- 
gcáficaa y ú«más objetoa d» esiefcal d® 
«oda» alasts. '
«Los boRquea, loa oaaapoa, Isa már- 
g«aaa d i loa eíqi aparecex enbierics d® 
oadáverel alemaxea.
Algunas pequíñaa aldeas «atáa tan 
mnoHi&á y  Mepíia' ma aspaoto tan deso­
lado éomo YpEes.
Otraaae maatíenéa intaeSas, «xcep- 
tnando ia  toere ú® I» iglesia, qu® ha 
lervido dé puato de mira phra la arU-
se exenénÍBraQ p®* 
qüeSps hoyoa de eioasa profuaúidad y 
tciacfaarSB ablertsa ptecípitadamext® 
dnraatei eatiáa operacíoaeB.
TfédeaíiaB yarda» al ireaéé dé naa 
amoirallldora medio oouHa ex un p®i 
qnefto cobaHiao, yao« toda una l l n ^  
d® foidodea «íemanea muafftoa.
Íta|o-yngo-«0|aTa oex motSyo ñfm¿or 
I naa mañifósticloxes acaecidas risri lá cin* 
t  dad d[e Fiume.
Dice él periódico aust^'acoV 
eómpsñfa jdrámatica «Daagelk* íb® 
astna ®n oHeatro Penke FiuráéMiaJ 
sido objeto lodaa !aa xueherí de 
I oyaoionea qu® no lleyéa de ááÉ-t ‘ 
i  barxu ica, ' / '
•i La grata acogida d®|" púbficó 'Í ! é | í P  
hasta ®l punto d® que vaEÍos osnien^
/  rea, de peraonca esperaban qne'r^lerérfi 
aase la función p?ir0^,,aooigjp»s»r %.;d'‘''''
I  actorea'hasta au cas , f
I  Oorrex vocea d») qu* también 
I  oroataa de Fiuaxe y/Saasak ao prei 
I  para f«a|s|air a la Compañía italiaxi 
I ocapifia del bcnéficlo d® au dlrcqi 
> Caeaoel® ,,D*ig®rj.
I -Sfita ff»t»rAyi»d !fftii»x0-yugos 
I va. eoináid» la oaluroia acéi 
I que ®a estoc djéa ao ha hecho ea M ,
I ignalmeate a ■uxá eompafií» qroslé^^
I Según nueatraa iafosasacionerfi 
I oroataa han locandaclo para 
¡ joa la lum» de 2@.0OO coroaaa y M  
\ yoe donalíy® ha «ido hecho por 
polokoyio, praáidenf» de la Cáro^i 
ladnatria v OAmei-nSm iy o rcl®.
Loa croatas se propoaea, 
dirootor Daagell una exoroi^^ 
con lo» o&iorea italiaxoa r  orohti 
con biiilantei d® gran yalév.
Poro al taber Mía ao'¡^ «u y  qu, 
Isteréa de los italiahoa t  ori»tM 
ol snsodiaho benofioiq tmnaba ptOí 
doñea taloB quo m V haa gex£i * 
mUrox al raao eú U  plaza dol t
ol jefe »Bj^
de pelicíia  ̂Tur^^Jc, |fi2o que iaeai^¡>^ 
«Wat»® de ía  Qoreá^i 
pritolr**^" «Iw® de, medidas paraí
♦.^lA ícatativa d®
taclon {talo-yugoeslavi.
AaababiU dé salir d« ua bo«q«é p
i marieroii todoi«
el coxjonto denroafe, »e 
luohaa moderada» .̂e ártülerla.
Hacia la coexw de Alaxs« naliu 
patrullas mol«»feirox y hoatifiúoál 
«z«a»t® la» K«ÍaB y  p í
W SM --.ÁC i ^
WT.
■ "■■ . '■ : ■ ■ ■'■.1 ■ -"i';.' ■  ̂ ■.
f¿rT¿
"̂̂ ¿i¿‘s|V t«ícerá m -
S á b a d o  1 de ÁgQSto de í j i »
U iitgiefido ^ézdiJsi, cápta­
lo jUíillonefiro» y  obiigiadó al vsito
toi|»|Í0Í8Baf a ifQtisftirie.' .
desiíibaiiiof B9Ís 
j á  glo^d cáutlVo encmlgoff.
''0»^an|sterd9'i|n’
:ívu\ ■ ■ ,̂ ,‘. Epidemia
dicen qae ea ^l 
Uo^y @a U capital de disho p&is se 
teiTirlbta epidepila 
''“"ífB tif 3Íde^8^qa<9 oa^slo&a mUU- 
«Tlctiimas, {^spieblrnsate eake  
in. , ■ ,
|éz8oxai Bstsiif rio de Ba'gairia ha 
Q,oa miilóa m Iqb pal»6ii nea- 
;]>3Pa pedir asléteacla méiioa, 
'p[áa eep'''ésL<Íida«e%l¡9. 
larroUo de la epidsoiia sa s tr l-  
(partid«.dal srey F arsas áo, paes 
LU9 ;^di8ha ñ»br^ h» prodaolSo 
en «S palacio rea!.
füsh ingteii
iéláía h^llítar yanki no ha he-
í'á̂ )í|ifO';̂ :Ofi p o zar.
íj}'-U^^^^^r._B%k9r, h£ declarado
redoblar a ioB 
láoÉ|MmBlÍ|M9to¡^ asiaér-
: ■ :> e n e a ta -h a  di-
ého>-d^ 0 ^  M tratii paca loB E«t«áoa
qB «.sc .b»;ae
IddabsAidíi'^npsca^ SBfnstza algoso 
ÍOB preparatÍ703 que 
ñ f  do istasfi ifisaz la
Lm f p o n iera
S m  Sebastián.—A las doce de la 
noche cerróse, Busvameste, la ff ontera.
Ü B l i g o n e i a o
Barcsfona.—Se áetiyan las diligen­
cias para depurar lo ocurrido oon moli-. 
vo de loB Buceios de Agosto.
Han dejado de comparecer muchos 
testigos.
Et radica! Jaaquin Elias declaró ante 
la Comisión que hubo deieecibir malos 
tratos en el cuartel de Átarazanas, don^ 
d« fué abofeteado.
E x p lo s B ¿ H
Orense.—En el tsilK  mecánica de 
loa Bifios registróse una horrorosa ex­
plosión, qne llevó la nlarma al vecinda­
rio.




progrsBea de loa aliadoB em el 
;e de Soissons y de Roiaia eonti-
in*
.may hu^n augurio que xmes- 
>to eoasldaré este tr iu iio  en su 
lÜteYaler. .. .
•B  que mexeca que nos Ileae- 
dbiio, y tenemos motivo pora 
lie^jernos, pare esto no puede justU , 
de nbg an s manera que abaado- ? 
emoi nuestros eafuecKOS. |
Antes por el contrario, sigaifie% tnás ; 
en que dabemoB redobíarlos. |
t t é  S t o c k o l m o  I
Enó fllficultadeu d e  ftlem snlu
Bl de le Junta Celebrada eá |  
eldon 'i^? e l lostita to  alemán del |  
f  o y  dm ^enro demuestra eviden- I 
entó las !gt^n'^eB dificalt^es que 
«e Ateníanla para alrontsr el probie- 
de s u s ' industries asetalúrgioas y 
temores que abriga respecto ai ¿
')pl¿ventó. I
■ li^ia'gt'au.'parte de la mamerin del j  
9̂ 'e s tá 'd ed icad »  a k o u e itló n  deloB'f 
'j|||iiétllu^i^r|l^:ae dice en ella que aun- I 
'( |^ A l9mamÍ8̂ .'puede eocontror irifí&i- ( 
tos sno^^^lo^^ adqui-
ÔUB una gean y
■ preocu|p,tml^h' • V---V . í'
' iilirm . «D .^IsbíkeU %
•* * i^ iS 8 S í^ K te l® »  "í» p '“> y I
lol tó<M iM l?B kSító taío  d .t &<s.ro (,
insiatif una y  |  
tan 1# necaiid&d de rekaer f  
lÉi^séiltdc^Cirbonílesro&'del Norte de fI
( del loBlifuto, Alemaaia i
fP%i(]to^íU« m  car- ^
por que de lo contrarié, su hierro, 
l^aoerro y las industrias derivados do 
Iqi' miados p«f|isnrán irreasisible- 
mkte#'..". .
Duolupaoléii
' E l Cuna»jo ganeral ha declarado la 
imposibilidad de admitir un Gobierno 
bajo e l patronato de AtemañU.
Be Bggitea
'Se ha serrado la frontera de 
gel, durante quince diai, por 
’M litarss.'




La ^eppoSa a lem a n a  y  fa p ren a a  
n e u tr a l
A pesar do Jos grandes aftfueraos 
'Zbalísados por la prensa y las sgeneias 
de ahende el Rhin, para oíü&ltar la de- 
[,yrrota alprnan^ del l!darne, {oá.neutrales 
oiienta.de: .la impostan- 
estos diai. -
ejemplo el Éritloo ihilitar del 
|«g^egO <M. Orgeadíáded» 
C'livkborn hsbia. demostrado 
íkni projaada admiraotóli pos 
atemsñ, dice así: 
,̂ l̂ |cotiraÓ<̂  depara eiestas 







pueqen.kpún^rse en su 
Í^ílihern Ver^ító^ de




"lS^al^U>sÍ»;»sy p»?a,;iá repu- 
itts e í ^ t l é s  lii derrota 6« un
si seImp?̂  ̂golpe; iápáeí^lm e»^ 
on^cuenta que fuá « ita-í^  mejor 
fynsivA do las preparadas en éí 
'iidontal. ■
allomóse ve en, Namega staiiecogá 
^iSfostamente |a  condición de I» moral 
»mana^"yja^.;’Ópi^lda' ; dtí Ics.̂  miamos 
!Íal dhmdóratei está de acuerdo con 
observaciones hechas pos los ssfe- 
pesiódicoB.
Es pvldente han dicho qna el des- 
iiBíorazonamientó voina ya coa exceso en 
imnnia.
Toda l i  prénsa alenaaa, atendiendo 
la ieñuonda de .H inden l^rg  y  de 
i^udendorfi indujo al pueblpl!#:crees 
fiiSí estaba a punto do^|knr «n ías
,'bianoS de los alemanei; pero ̂ Baris se
tX v"| w a  .ahora más seguro q u o ;p ^ g ;y  es
Mil^inióm unánime en los paii
m mayes que los alemaoeB
t|'ffc iúbcn«  k  espita’
ndi
án
Reauliaroa varios heridos, algunos 
graves. ¿
Ocurrió el suceso si hacer las pme- / 
bas de potencialidad de un motor, • 
inventado por tres obreros. |
M o p s n a l i d a d  |
Jaén.—En la mina cRtfaelito* teanu-1  
dó el trabajo todq el personal. §
Sa ha normalizado el servicio de iu i- |  
da eiéctrieo. f
B o n e g s i o n e s  f
Barcelona.—Las eonoesiones oble-  ̂
nidal por los obreros del ramo de J 
aguas, de Sibadeil, se han extendido n 
los demás gremios de la industria tex- f  
tif, quedando solucionado el eonflieto. i
N i s g a l i v a  |
Pnlencis.—Los ffibricantes de m an-1  
tas 89 negaron 8 firmar el acta relativa f 
ai arregio de la huelga, pretestnndo que |  
los obreros no acudieron el Lunes ni |  
trabajo, y en vista de eüo hablan acor*^^ 
dado cerrar las fábricas. |
Ayer pagaron a todos los obreros, 
y ho^ no han abierto.
La huelga se ha complieido, pues 
los almacenistas de lanas, proveedores 
de la mayor parte de las fábricas, dea- 
pidieron a sus obreros.
A  F t t t t i i t ü r ' r a b í m
Ssn Sebsitián.—En el sxpíéi mar­
chó a Fuesterrabla el infante don Fer­
nando, siendo despedido em la estación 
por todas las antoridadesy Ia reisa 
defia Cristina.
V i a j e r o s
Sah S6bs9tláo.<-Su el mismo tren 
lifgarón et Director genera! de Oomer- 
eio, ei isf¿ del Gabinete diplomático 
del ministerio de Estado y los demás 
diplomáticos que han de actuar en el 
ministerio de jornada.
T p a a  d e  Ea i e m p e s t a d - . s
San Sebastián.^Ha cesfido el tem­
poral de lluvias.
M i ^ u g r e g o s '  ; |
San S&baet)áa,~Procedénte de Ll«-^ 
nes han llegado en un bote siete tripu-1 
t lentes del pesquero «Paquita», de la |  
 ̂ mttrlcttia de BUbao. |
 ̂ Hadándose «n alta mar les aorpren- 1  
/  dió la galería, !vn a pesar de que forzs- ^
' ronia máquina, tuviéronlos tripulan­
tes qna ibÉddoaar el buqué, que se 
hundió a%1s mihas de la cWta.
Ei «Paquita» fué botado a! agua re- 
entéineate, y Construido en tés áati- 
eros Castro Urdiaies.
Caacdo le sorprendió si té|npora! 
cenducin carbón a Santander.
• . O m d i r é to ^ ; / ,
San Sebastián.—El rey ha firmado 
hoy los siguientes decTétof ;
Dejando sin efecto d  ascenso a ge­
neral de brigada del potÓnel de iege- 
nieros, sefidr Sánchez de las Heras y 
su nombramiento para la cbmándnncla 
general de ingenieros de la Cuarta re­
glón, y nombrándole general d e  bri­
gada de la primera reserva, cargo que 
anteriormente habin solicitado.
Promoviendo al empleo de general 
de brigada, a l coronel de io^^nierot 
donjoaquin BanUes, y designándole 
para ei cargo de comandante general 
de ingeniaros de ia euárta región.
Ñombranié fiscal de la Audiencia 
territorial de Oviedo, a don Amallo 
Coade. .
Idem magistrado de ia Audiencia de 
Quadaiajara, a don Jetú f Oiache.
San SebaaUán.—Terminado e! des­
pacho con Maura, recibió don Alfonso 
a su sacretatio particular, psrmané- 
ciendo largo rato dedicado a. los asun­
tos ralaiivos a iaformaciones sobra los 
heiidbsy prisioneros de guerra.
p f f i i iA t i i r o
S*n Stbaslíáa.—El rey hizo entraga 
a la Cruz Ro ja de quinientas libras búl- 
ras, que con dicho fl® Í« rcmiÍieron dos 
lúbúitos eip^fi^les residentes en Bul­
garia.
F i e s t a s  e n 'U v i l é s
San Ssbaetiáa.-Don Alfonso ha apro­
bado el programa de las fiestas que se 
celabrarán en Avié», con motivo de la 
l^itniemoración del Centenario de  ̂Co- 
vádonga. '
Aálstirá a dichis fiestas la infanta 
dota Isabel, en representación del ray.
Con tai fin se cree que el día 22 lle­
gará a Avllés k  infanta.
L a  p @ al f a m i l i a
Santander.—Pqfia Victoria no salió 
esta mafiana de paíacib.
Los ínfánditos estuvieron en la pla- 
^a  » i» h o »  de celam bre.
“ P u é l * i b
Ssntsñdér.^S l subsecretario de Eíi- 
elenda ha recibido tipa earta de Be­
sada dIeiSadoie qus én e l primer Con- 
sijo de ministroB que se celebre, sepol*
r veráse el f  xpedisnie sobre la concesión 
I de un puerto franco a Santander.
I A lliopoto
Ferrol.-^Por consecuencia de lg **- 
oastz de aríícuioa de primera nét^si- 
dád, promovióse un fuert» escándalo 
en «1 mercado.
Las mujeres tm eníz*tcn coq 
los puestos, tspíéndóiqüé inteiVenir 
poiieia.
T e m p o r a l
F erro f.-R ílna  fuerte temporal 
Huviat^
Ltts m antao
Paleacia.—Hoy asistieron al cabildo 
municipal más de doscientas mu|eres 
dalos huefgulstns de las fábr|dáe de 
mantas.
Durante el despicho de los asuntos 
de la orden del dia, guardaron aetitbd 
 ̂ silenciosa, pero al llegar a los rúegbs y 
Viipreguntae, el concejal eocialista sefior 
_l*^Si!toso censuró al alcalde por i
Sobre el caso Belmonte
de
Santander.—Los periodistas interro­
garon al diestro «Fortuna» sobre la in­
formación que han publicado los pa- 
riódicoB referente a la reyerta surgida 
en América entre Juan Belmente y el 
empresario don bardos Moreno, a quien 
dló muerte el trianero.
Diego Mázqulasin que, como es sa­
bido, hizo toda iaeampsfia taurina con 
Juaniío en América, ha manifestado 
que ia informicióu es una leyenda.
Asegura que e l señor Moreno antes 
de salir de Espafia con loa toreros, en­
tregó a éstos el importe de ia mitad del 
contrato, pagándoles la otra mitad an­
tes de comcDztr ia segunda ooriida.
Sin embargo, como Valencia s® sur­
te do trigo de Albacete y  en ciicno 
puerto se niegan a dar salida si que 
tienen adquirido loa harineros, ésios
han visitado al gobernador y al alcalde 
para manifestarte que dada la actitud 
de fas autoridades do Albacete, so ve­
rán obligados a aumentar el precio de 
ia harina, alevándose, poi taato, el del 
pan,, . .
El gobernador se ha dirigido al Co­
misarlo de Abastecimientos, exponiéa- 
dolé el confiieto que se avecina.
C o n tra  la  aubida dol pan
Murcia—Grupos do Obreros de fábri­
cas de hilados recorrieron los talleres 
pidiendo a sus compañeros que aban
L o s fe r ro v ia r io s
Hoy se reunieron los func!on>iiriof
El sefior M oreno-agregó «Fortuna» |  constantes subidaa'en ei precio del pan 
—nos acompañó a todo» hasta C a r a - |  En muchos talleres fuercÉ obfldeci- 
caa, al terminar la temporada, m osírán-1 organizándose una manifestación 
dose^muy^satiífecho del negocio que |  qu® recorrió las calles pidiendo ia baja
8 iri« it
tión con motivo de la huelga, y enton­
ces laa mujerea manteras vitorearon al 
adii, insultando al alcalde. %
Este, en vista del escándalo, levsfita 
la sesión.
Para desalojar e! salón tuvo que in­
tervenir !a policii, que detuvo a íñ 
Presidenta del gremio de'manteras.
Poco después fué puesta en libertad.
A c u sriu n i m onisniental
Ssnttnder.—Ei ilustre doctor 04Ón 
de Buen conferenció hoy con varias 
personalidades, para estudiar el esta- 
btecimisnto de un acuarium monumen­
tal en In meseta del Monte Quiquio.
V a rsiA n  in o ie rta
Santander—Se ha desmentido la no- 
tiéia circulada ayer acerca del tercer 
premio de la lotería, q u e ,ség ^S ^ Ji|o , 
i; le habla Correspondido a un americano 
V fiquiiimo qua pasa una temporada en 
i  un pueblo cercano & esta Capital.
?  Hoy se supo que las tres sedes dsi 
I expresado bidets fueron vendidas por 
l  una expendedora anabuiantt, a don 
i  Adolfo VfiUini, organizador de la Ex- 
X pósidóa de Agdculturi», quo ecUtaí- 
mente se celebra.
habla htcho.
Afirma Diego, que Bdmonto m  cató 
én Lima con la selofita Julia Csssip, 
no siendo ésta la que le retiene en 
América, sino la propia voluntad de 
Ju&afio a fin de descansar del ajetreo 
de los aftos ántedores.
Afiadió que el difunto apoderado de
El comercio cerró las puertas y los 
panaderos,atemorizados,también cerra­
ron sus e^tablecimisntoí.
Los msnifestanteB convinieron reu­
nirse a la hora ds la sesión d«l Ayunta­
miento para ir n la Cesa Capitular. 
Antes de la sttsión, el alcalde y los
administrativos de ía Compañin dsl 
Modiodia.
La comisión que gestiona el mejora­
miento económico de la clase dié cuen­
ta del resuiíado de 4̂U aciuaofóc, i r̂aun- 
ciando que fa Difescióa ds la Empresa 
hibSft prometido quc ilegaría a hacer 
a! personal les mejoras máximas qua 
las circunetanciss le permitan.
La noiícia fué acogida con aplausos 
y íeücltacionés a ia Comliión.
I n f a r m e
La Oámers de Industria h i remitido 
a la Comimía de tbistedm ienloi un 
informe, oponiéndose a las rectriccto-
donascn el trabajo paca protestar ds las consumo de fluido eléctrico, por
ios enormte perjuicios que causarla a 
muchas imdastci ’S, @nrrc ellas las fá­
bricas de cervezas, hielo, h sdu is  y
Belmont*, don Juan Manuel Rodríguez, |  concejales oelebtaron unn reunión con
no firmó ningún contrato para el afio 
actual, sino quo sé comprometió sóio 
verbalmente, suponiendo el bilbaíno 
por ello que aquél conocía la decisión 
de Juan.
Finslméhte dijo Mizquiasán que no 
creía falsa is noticia referente a qiié el 
mozo de estoques de Terremoto haya 
enviado a cierta mujer sevillana que vi­
ve eu Madrid un radiog<;ama diciéndo- 
le qua Juan llegará e Cádiz dentro dé 
áo8 o trss días.
M o z o  d e  e s t e q u e s
Cádiz.—Anoche ilegó n «sta capital 
el padre do Juan Bslmonte, con objeto 
de esperar al mezo ds estoques de és­
te  ̂que viene a bordo del «P. de Satróe- 
tfg«i».
Ei trasatlántico llegó n las once de 
1| mañana, marchando seguidamente a 
S rd o  el padre de Juan, para entrevia- 
con Antoñiéo Conde.
A  éste lo aguardaban otros amigos y
B tteao f v«ia* i R pírtté el btI!eieí'*'B“"^ P * ri» * * ^ V  *at«fagt
reservándose ron sobre las leyendas que ban clrcúla- I  do acerca de! tfianéro.
I  Antofiito las desmintió todsis, ex* 
I presándose después en los tigukntes 
I  términos.
I  «Nosotros llegamos si P c túe ld ía  lS 
i  de Didembfé. En Lima toreamos nus-
1/ V0 eonidas con 
últ!ms, qué fué a 
bree, toreó Juan
éxito grande y en la 
beneficio de los po- 
eó!o y se ganaron
eaiVe varios expositores,
^ él dies y siete décimos.
 ̂ P id iendo eab»
' SiMitodor.—Las mujeres de ios pea-
? oadorc» se hzR dirigido a la prensa !o- 
V cal pidiendo que la reina interese de! 
f  Gobierno ei anvio de barriles de saba 
de N oruígi, p u íi  pot faite ^  ele- 
mentó está paí*llz.d# m taduetria pe$- j  ■
quera, y multitud de im B u  tn  le mi- |  ̂ ¿ ;X o *  ho de Febrero marchemos a 
I  seria. . |  Caractf, donde toresmoa ír«s eorridis.
•3 L a s  » l iP S s « t® I s e i» S  y Entre los bentfid^a y regslo» qu© le 
S Jaén -  Sfgün cónsísaÍGsn de Linares, |  hicieron a Juan en Lima y  ea Csracss 
^  aumentan !a» dificultades que para la fh sb U  ganado unos 15.000 duros, í vid» iocísi cresba el problema dé las f  En Caracas conoció el «mataor» a la  
I  lubílstfzcias. i  qiac ®* s» esposa, que se hallaba
i  Por efecto aelcorflicío ha dimitido |  en el tealro,«Q un palco, 
í  ci f  Icaide, don Juan Hernández. |  Jnanito fué presentado a la familia y 
I  El cabildo, reunido én sesión e x -1  días después én úna corrida brindó un 
 ̂ Iraordinaris, eligió, poi unanimidad, |  toro a Jullta. 
par» ia fticaldia, ai concejal d«snócra-1 Ella es muy simpática y tiene 18 
t£ don Edseo Raíz Romero, político da |  «fioa de edad, 
grandes arrestos que cuenta con m u-1  Ss putieron en relaciones y se vtian 
chas simpziíss en la opinión, por lo I  en c#sa de uaa amiga de ella, 
qué se espera qme logre encauzar, con i  Cuaad«» Juan se despidió d« Juiiía 
acierto, tan interesante cuestión. I  para aasrehar a Caracas, le expuso
. - .  I  deseo de cañarse, enviándole desde P«-
L 0 8  1108*81101*08 g  namá el poder otorgado ante @1 cónsul
Ve!«2icl3.-U o a  comidóa de herine- España en Pá^namá, señor Coade da 
ros visitó al gííbérnador, para ex p o -1  San Si^aón, para efactuar el matrimo- 
narle la naoeildáó de aumentar nueva-1 nio.
los panndesos, acordando éstos rebajar
- desde mañana cinco céntimo».
)  En ios slrededorfia del Ayuntamien­
to habla enorme gentío, adoptándose 
i algunas precauciones.
Ei alcaide, al abrir la sesión, pronun­
ció un discurso expresando la grare- 
dad de las circunstancias y  asegaran- 
„ do que ei úiico remedio es que ée pro­
híba la exportación.
Cuando habifába el alcalde, los man! - 
festantee entraron el salón.
- Ei alcalde les pidió que les acompa­
ñaran a! gobierno, para eatregar a! go­
bernador una solicitad de aatodz:ioi6n 
parn Incsuiaree de! trigo.
La manifestación as puso seguida­
mente en marcha, presidida por el al­
caide y los concejales.
El comercio volvió a cerrar sui puer­
tas.
Ei gobernador y el alcalda celebra­
ron una extensa oonferengia, convi­
niendo ea ia incautación de ocho mil 
tonelada! de trigo.
L^s dos autoridades tuvieron que sa­
lir al balcón del gobierno, dirigiendo 
la palabra n los manifestantes.
Ambos pcómelieron lucei; lo posible 
para evitar la subida del pab.
M o m a n m n e s
San Sebastián.—Los periodistas !a- 
t^rrcgaron hoy ál eendo de Romino- 
nes sobre iá casia que ha dirigido don 
Arnés S?.ivádor al señor GarcU Prieto, 
en ia qae trata de la situación d^l par- 
lido liberal, cuya carta publican los 
periódicos.
El mlQiitro de jasdeía contestó que 
no conocía la mis!ve, pero qae le pare­
ció, por lo que habla leído, un tema de 
verano.
Se le preguntó si la caria será has- 
tanta para romper el pacto sagrado 
que mantiene unidos a los ministros 
del actual gobierno.
—Sí esa carta—contestó don Alvaro 
—tuviera esa virtud, ¡vaya un pacto!
Es mái, si lo rompiera, bi n se podía 
decir que no habla habido pacto al- 
gunoi
men&elos precios de la harina, por fal­
tar él trigo al precio déla tasa.
E lé^biinador gestiona k  solución 
del conflicto.
M itin
Teruel.—Eo; el tsfiiro P/í tíCipa! so h t 
cálebrádo un mftjn'^ ̂ públicano, con
baétaátk OóúcurreiíéíK; X ^
Maicellno Dominsía pfonuicló Un 
discurso explicando t& rjidvad* de las 
izquierdas del párlasrénto, y céntútan- 
do al Gobierno duramente.
Dtjó que Maura y ios ministros si­
gnen una política gerñíanófiia.
Aseguró qUe taml^léa la politica fe- 
lid» f tí  Márfuecós éra, igualmente, 
feéndenCicB3.
Finalmente a f i n q u é  las lautas mi- 
íiteres 8igae%fk5iclpuando, a pesar de 
la negativa del Gc^ieruoi,
JEmoi l̂to
Bilbao.—El gobernador ha recibido 
tin escrito dé loé khiájéiOs; anuncián­
dole qué''desdé' tóéfiáiiá'tepécdéráü 
la matafiziisi no se les permite comprar 
¡a carne ai peso.
H u e l g a
Cartagena.—La huelga de cargado­
res y descargsdofea dei muelle conti­
núa en igual estado.
Las autozidades cocfereaclarcn con 
los lepreientaníes de patronos y obre­
ros, sin que hssta «hoza llegaran a un 
acuerdo definitivo.
' p i l i g m n e i u m
Barcslorifi,— Hoy declsraren ©n la 
causa sobre espionaje, un súbdito fran- 
eét, otro yaski y dos españoles.
L ú  h8SB*lU8
Barcslona.—Ss sgotaa léS existen­
cias de haiinas.
Una comisión ds harineros visitó al 
gobernador para advertirle el peilgro 
de que no haya pan denlro de pocos 
días. ■
El gobernador dijo que de un mo­
mento « otro esperaba la llegad» del 
«kfnnía Isabel», que traerá 2.200 to­
neladas de trigo de la Eépúbiica Ar-
N8Í*8188lÍ8l8d
Barcelona.— Comunican tí« S^ibadéll 
qué te ha iolaolónadó la kiisign de p&- 
nadecoi.
Llegamos a Veaezue!a el dia - 7 de 
M&rzo, y  estando el día 21 á las nueve 
de k  noche dispuestos para aŝ lstir, a 
vm  corrida, con que le obsequiaban 
los hermanos Sabat, comerciantes aevi- 
üanof, recibió un cablegrama de Julita 
anunciándole que se había efeemado 
la boda.
El cablegrama lo  firmaba «Julia Cas- 
sip de Belmonte».
; p e  la nos hallába­
mos preséntéa Corcho, Cerecito y yo, y 
a todos nos impresioné mucho la aoti- 
cia de ia boda de Juanito, cusndo éste 
nos U ComunicA
Juan, sumamente satisfecho, pidió la 
comida, y al terminar brl&dimos por la 
felicidad del matrimonio, por España y 
porSívIlla. ^
El dia 18 de Abril embarcamos a bor­
do de! vapor y«nkl «Fíftdelfia» que sa­
lió de allí con rumbo, fijo y  con l»é lu* 
ces apagadas, llevando todos ios pésa" 
jeros un pátileo formidabie* »
Con nosotros venía, por elérto, el 
empresario de Belmonte, don Carlos 
Moreno.
E l dia 26 llegamos a Fúeito Rico y a 
bordo del trasatlántico «Buenos Aires» 
maichamos a Colón, donde dsiembár- 
cismos ci 17 de Mayo.
V Bldis 22, 60 el vapor chileno «Harl- 
sé» arribó la esposa de Bs^mente, que 
Íb« acompañada de su hermana Josefl- 
n a^ d e l marido de ésta, que reprosen- 
tj6f^él^ontie en el acto dél matrimo­
nio. ' X
 ̂ Cuando proyectabas embarcar para 
Na®vfi*Yüik, Juan y su espsaa eafer- 
maipD de ielbres,í6niendo seessided de  ̂
estar cuatro dias.en el hospital y  mar- 
qbagldo después a Caracas. i f 
Belmonte qu^ri^ ir e Chile, y d  día 
4 d f  Junio nos despodímos. 
t Desde éntoncas no he vud toa  ver 
é^'inÍ'«»8taor». . . (
Juan no toreará ya hasta. Ia tempora­
da próxima en ningua» parte, por es- i 
tar muy delicado de s&Iud. §
to  que sli parece aeguro, e i que en " 
la temporada próxima dará fá alternati­
va ;n su  hermano en la Plaza Monu- ; 
mentál de Sevilla, |
|£ i pB *8b l@ in8  d ® l t i* ig o  J
iiValescla.—Si aJc.sisd© h’i  comunicado 
á los fabricántés de harinee que no nu- 
asénte^ el precio de ía misma hasta, la 
U^eda de los vapores «Bartoiomé» y  
«Júpiter» y que Itesn lfií»o irgenfino.
&E m sM m m
Madrid 2 1918
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Aseguíáie que el Gcbierno español 
geitiona de ios gobieraos de los plises 
beligerautes y d@ Rusia, el trasliiiio a 
España de la femUia dd  &x-ztr Nicoiái.
Hoy pubfiaa «El So]» uaa laforma- 
ción amplísima, sobre los trabajos que 
realiza ei excoronel Márquez para le- 
ingretar en ®1 fjército.
Parece que le ayuda el corona! Gé* 
nova.
Marquaz ha enviado diversos docu­
mentos a los señores M^ura y  Mirina, 
para demostrar que se le expulsó por 
haberse ejercido presión sobre el Iribú- 
nal de honor.
^ ^ Í 8 Í b a r i 8 | |
Comentendo «Li Iberia» une i?Jor- 
mación da «El Sol» gob^e los supues­
tos disgustos militares, dice lo si- 
guienir:
«Contkúa «Ei S^l» por d  peligroso 
camino de atribuir discordias y odios 
«ntre los jefes y ofichles dei arma de 
infantería.
Hoy publica un artieuio fechado sn 
Barcelona, que es continuación de 
otras iofocmadones Igmimente repro­
bables, por lo tendexeiosas que son y 
por lo que pu«iden quebrantar la disci- 
piten del ejército.
Oree dicho perlólico que ia cuei^ión 
a debatir no debe tratarse en losé perió­
dicos, que necesariamente carecen de 
elementos de juicio para ello,y por tra­
tarse de un asunto que perteneca ex­
clusivamente » la familia militar.
«La Iberia» sa extiende en conslde- 
faciones sobra'eite asunto, y extráfiise 
de quehiya miiiteres que so  guarden 
la debida reserva acerca loe ^»cuer- 
dos de las Juntes, resistiéndose a creer 
lo que alguien dice respecto a la rela­
ción que oon esto tienen algunas logias 
masónicas.
Lm em b aja ila  úe Faspis
S 3 sabe que le ha sido oiiecldi la 
embajada de Espi^fia en Parte ni m ir- 
quéi de Lema, el ci^n!, no obstas^te loa 
rnégos del señor Dato, h i  rechizado 
aceptar el cargo.
Parece que el gobierno inilflká en 
su propósHo de designar brevemente 
al anevo embajador de Ispafia en Pa­
ria.
L a  fasa iiia  Í8npes*lai puma
Esta farde cekbraron nn$ conteiea- 
cia telefónica lo^ señores Maura y Dato, 
tratando de! proyecto de tsasledar a 
Espfña a U familia i^np^del rusa.
Los periodistas Interrogiron al mi­
nistro de Esindo sobre el particular, 
expresándose ei sefior Dato en los si­
guientes lérmlnot:
—Efectivamente, es cierto qu«s se 
realizan gestiones por el Gobierno es­
pañol.
La iniciativa parte del zey don Al -
on Irt I *11*® compenetrado de Sa «?teía 
«U.0Ü i gitojiclón de la zarina y da sus hijos, 
hizo gestiones para que fueren trasla­
dados a España.
Estas gestiones, sia embarg>^, no t ie ­
nen hasta ahora carácter cfidsl, pero 
le  llevan con rumbo rápido y con bas­
tante Inteiéii.
Terminó dictendo el señor D&to que 
hasta ahera las gestiones alguen ua 
curso muy aa^istectorio.
L a  oam paña
d e  l a s  i z g u i e s r d a s  
Eti» noche han nsarchj^do s». Granada 
los señores Caatrovido, Beaídro y An- 
















000,00  ̂ qaierdei, organizado para d  Domingo
000,00 ) próximo.
I Sobi*a103 30 I 
1G4 4 0 |
L a  ^ * Q a G e t« i9
Ei diario oficial ds hoy promulga va­
rios créditos, incluso íou tespBctivjs 
de construcción ds secuelas, enferme­
dades evi¿%b:e@, obras hidráulicas, re­
paración de carreteras y pagó de anua- 
a los contrttistas de obras.
También inserta isa leyes referentes 
a szúca^c», montlpio del msglstéfio y 
jubíiacióii de catedráticos.
H ^ a l i j a
;,Ei aubsecreM o 'd e  la Preaidáncia 
nos participó que había jieg^do la vali­
ja, sin que trajera ningún decreto.
Ayer se enviaron vados, de tea dls- 
dnlos ministerios, para que el sefior 
Maura los sometieen a la firma cuando 
despache con e! rey.
A S a n  S eb a stiá n
I  El señorD ito  eonfifuid que neta no- 
 ̂ chs máfchatá a San Sebastián.
"  A d h ^ s í o n s s
En o! ministerio de Hacienda se ré- 
cibleron nuevas adhesiones de los em­
pleados d® provlncks, y bastantes to­
te gramas de entidades i prodacíoras, 
ofreciendo cooperar a la póddcn de 
B anda.:
i s n a s  
. Í z m 8 8 * t i z a 8 i n n s 8
El «Diario oficial d d  sateistedo de te 
Guerra» publica tn su  búih8ío dt̂  hoy 
urna real orden dtepoaiíssido q«e Is».» , 
8aioríi2«cloiEe§ de iae -^̂ ernt-m que 
odUrran en el empleo de capelki^es de 
primeva clase en el ejército, tean de on 
25 pqr 100 en vez de un B0, por haber 
quien lleva 20 Síñes d» servicios m  la. 
escala interior, encontráadose estenca-> 
dos en la carrera.
Ú n  e B n p r é s á i t a  s s ia ia ia ip a B
Ea la sesión oelf.bada hoy ea el 
Ayuntemiento, el islcs?,ídíi; ptmum- ten 
bases para ua ea»p^'óstíto ds 33 millo­
nes de pesetas, n fía da terminar t e  Na- 
crópoUs,®! Matadero,®i Mercado ga­
nados, tes obras de subsuelo y ilquidm- 
eión dei ciédiío oon el Binco do Bi- 
pafis.
Despuéi de un breve disoureo dei 
señor Silveis, si dietámen fué aproba­
do por unaiii!nid£».d.
0 8 8 iv ® n io  @ 8 x n esrQ ia i •
La Cfiuslsatii da Abasíédsnisnto y 
el Bsiiaisíro da üfoguuy en E^pa8 á, fir­
maron ua Cí^iivenio comerctel hasta el 
dffe 31 del año próximo.
Ei cüsvanio m eacamlsa a tommiSií 
el cambio de productos entre Eipaña y
el Uruguayi facUitando l« navegación
W' ■}̂ .
ñ
i & v .  V
Sál^i;td0 5 de
iÍIÍ>Aí'-̂¿. << (i í̂'
f .
eoíre ambos ;>d$es y salvando !ss di&- 
cuUidss cxiiténies por aaoriRSlidad de 
las circunstancias.
En virtud del convenio ss im patirá 
a Ktpifia carne viva y  eontervsda.
. Aatlclpando el ejercicio del convento 
ya ba salido de Montevideo la primara 
expadlcida de 200 rases vacunas, y jbte- 
vementé saldrá nueva expedición de 
otraB2G0.
Bl convenio d»b»rás«f ratUlcado por 
los gobiernos dsl Uiuguey y de Eliip*ña*
T Ú g t Ó  S
E sb S á n t a n d o a *
Se cowértl^í!^É£ña&fi SU ¡a aatsiala dé 
h  gloria.
 ̂ R a s g o a
4 !;}oaarQa stjit tbcaUd^des, deVoi- 
vléudplát para su rí^Véntá; éIcsHda 
daa Mfluiicío Báéraic'd, SI vÍC8*préíi- 
dai^te de ia Comisión provincial dóa 
Blif^clséb ^^yéri T^tentln, den jesé 
Bueno Rsyeti ddn FíádCiséd Espino 
M oráis, ¿ o é ^ l ia S l  Estévé y doñ Mâ - 
iltí^  Sdm^dcclf.'- -  ̂ '■
A d q u ip e M te s
feátjlrároii ayer tüs Ibc2Hd»d®si para 
U Cófíldá, ei D ííeéóe dé 1« COtopáfiía 
di^tofi Éé^tocairtííes Siihurb«nGS» d o i
De venia ®n Partumarieé Drogue­
rías da España y Áméríóa.
L A
a g u a  V f O E T A L
A  r l ' S y o
Es iáfalfbie é 
cha la piel al la fd p i.
4 0  A Ñ O S  D E  É x i t o
IS o v ec lad efi
Conformé íciníaasos asuRciadOi«>aB < 9«in ftia iiiio ir «¡p tu» vmuMiwí. 'ww  , L ip a (enisasfi siu nci«>u«j»; «ru>
Contsrae»ípiéiidkJíyl!«iioco«)p!8- chsdssbutfi j,Í f.mos» c * » c io ^
fo csi.bcáie  !ü prlinzrs córri!3s d* p ít« |t te ,  fl R í í í m  Hots), f a  r A "  ' Lol#
sboBo, qus füé tiisptBSiid» sy;f k eaoíi '«1> ? « ' * '  Í̂PS®,* X.?? ’ <*«'**»«« un_éxito feanco, !*>»■; »gj®e-de ía íluvía ' 'ptñfS klsmaiaa Ó® electricidad, don jo- . «̂jatacién íuiosíata, m yez her̂ QC»
té  ^ontafo de Sa Rígaora, don José , ¿gigitó ai público que Bji m ó  de Vpva-
GVí'i.-í ̂
i f
S i lidian reseí dei marqués de Qua- 
dx&eal. , - .
, Ocupa fo al a - c s ^ ,  ss^
■' sorádo por e'Í,<?onccido Mclonsiio s«-í
,, j
’  ̂ A áí««de 'l4c% rií|a^^  «i pa^co
regio loe riyjééj íuaiiljQíí y  ios infantes 
doa CftTios y dofía Luisa.
^ . Fíiaiero
Gsoíia io «fcelbe con vspóai-
cas muy csfíid$íf’,qu« ge |ipi«uden dtbf- 
.' ■■•v'dímantp.
■ - Rodolfo 8Í5 eníueaita, con u« btebo 
'■ 'Ijiié^ado y difícil, ^aiéí^usíofe cxc«- 
•; kDtefeéií.í'í, piifó «itf 
'í ,^tra ¡k íSí̂ tfiUt y dy*ia uíij» íjueua es- 
.toCad»,-que b«í»íá. (O '/iddr).
Sígüado
Jpítíiío lo veroniqueé oyeiído pai-
Giíiílfo hsC2 iíwa f ígas vAiieate, d r ía  
■' que 8ofesrê ?aieri v irio í pases de rodilla’', 
tnagU irairs..
Coistif ú s ífiteíig'frjfi?, toi,j's«:fo suje­
tar ai bicíio. qiífcí huido.
Termina de dos piscíaRzos aiafgiüdó 
ei bfaso, y una díiias’ürera.
T e rc io
Forit^a da verW  vérdBÍááf,peío ém^
. ■, *■ feBrtiUftd#, _ ',
haCaunsi faWJí vsílsaitifidAado 
^^í;,patecl dé íifSn, p?ií¿u &ác»r»l bicho da 
■..: j 8« 'tfb’as. '■■ ■■■'
. ■ Déí|»ué3 da a^g-uao 
'alto rauy bueao.
Aprov^-chaadíí m-i, iguakdí, enl¡ra a 
,t jn*iar y'disi üo píüchfizo.
Repite con otro en ai eucHo y deaca- 
beba. (Pitos).
y  Cusrío
Qsí^íía lo Íiíisicea' por verónicas con 
‘ RtSey vtkníííí.
La f aesssi con la mulinía ís ín ids ,cóa 
un grisa psee por'a'ito, perí» deépté», 
'«u?8Q«j9 fsiá v'¿?.ii.ííi?te, no bscís i» ubor 
qpr f€>cxc¥ lí'-pesábiímo».
T-ítíSífíníi de meoia .cstocádA y m  íe  
aplaude.
Qáíjito
Joselito h) I«»e«a mo%ié.«dcge.
Áiv»ré;¡: donl^íttttclsób Ojáds Suá- . clonaría y<^9 «Iguüos »?pweatos tk in
réz, ^dén Mifténl'ISíe l̂ . Cruz L ozino i; tcnríinsplo cóasuis aplausos.’ . .; ¿  
don Leopoldo 'W'^TSer, don M * ^ e l , TodüS'tus cascfoaes.sbn cuUísipás, 
DoáitegtfEJí ,̂ dofi Teodoeo Grosu Píie», . y eln equivocárnes podemos asc^^rar 
oon'M*ndd NuUctz Boadá. doai Matouel qjj¿ «g y^a de k s  mejofea arUstaijiu® 
Ofefcí» ‘Oljao, dou Rafiél Aícasá Fe?- ■ ciutado m  l^ábgn. 
nánd^íMorííokfy don Ji^íSéLiíque Leal,  ̂ Bedbu la ©iá^resR pñe$Sva má; 
dc-n R-^fiél Pérez Bey^e'  ̂ don Jwim Cf.- anhor&bussia por darbo? conocie^r- 
í?2zs»P-8iomo, do»Id^€asiérd@  ía 0 | - c o m o J o  es 
mfirK, don R&üei Madioñ^fo, don To- ; -Mansilíis.
mé« Gifbert, don Cfistébs! Gambero, |  demáy sú^orps t e c a  ;¡'=J33LÍé«
don Antonio Miianés Morillo, don C ié -J  jmjy jípl¿ii.3{30ai. “ . . j
m»ote Calvo, don Polfóar|íó T «J^a, 1  ,j^ Pomingogron matlné* cok ,pse-
doii ^oriqti« Ciid8r6nv*«?f^w?s-Arriba-, \
■ff y Paacu&í,G.h-frcfof de la-'Emprei® de |  ,.Tgi^bleé.aqiaau^cls:e|.prÓxíí»tq d,sí-. 
lt.8 s^fepr mpre^eatiuted^^ |  )|,u| Is notábie bsiísfína «Lii Eííiaia-
■ yai&tf.» . , ■', ., .
. P^'80U«ÍS8|Í. : I 
Hoy sa astretdí3!i ss  esteL lavoreeidO; 
0 " ^  ^  ' **̂ *̂̂  ^  pseífo»ft;pétteula titulada «Píe-
Hoy, a las diez de la mañana, se verifioa* 
rá en la parroquia dM Sagrario, la boda de 
la bella y distinguida señorita Pilar’ Pages 
Xa8ansri,eon nnesteaeürirnado anpgo y ouxn* 
pañero en a Prensa, don Franoisoo «TiBié< 
nez Platero.
§
En unión de su bella sobrina María Gon* 
i?áiez, bajrakrjBsadq dq̂  donde
ha paséád nñá t̂ emp̂  la apreoiable se­
ñora doña 3Íaria Gatunos Paertas.
rre ê  disblo».
Ad^nplfi se proyéüti«£áü o t o  Isctí- 
^ídaí #la« ’ÍU'. d# gí*n
éxito, in%¡kpMáás  ̂ por PUIy, tituittda 
DSíqníte d«. §ril|'?
P a r q s e  S a t i r i o  r i i é i c i p s l
Desinfeooionas praetieadas vol día 81 do 
Julio:
piíícs y uno per Ifelizmente ha dado a luz una hermosa 
niña, la disrieguida señora doña Emma de 
la Üámára, esposa de don Quirico Gatíé> 
rrez, teniente de navio.
Nuestra enhorabuena.
j
Se ha celebrado la boda de la bella seño* 
rita Oarmen Poyea, con el fúnoioiuario de 
H%oiend« don Manuel Oárrasco (iaérrero, 
partícubr amigo nuestro.
Faieron apadrinados por dou Luis da Ar* 
mmán, en en representación, el vicepresi* 
dente de la Oomieión Provincia!, don Fran* 
cisco Bivera Valentín y la respatab'íé señora 
doña h%ntíe Guerrero Baen», madre del 
contrayente.
Galle A. Parejp 1, F/i^oisoo Yiílauueya, 
tuberculosis, failéfljido.
Galle Torrijos 68, Daniel Buiz, tubeieu* 
losis, fallecido. ‘ i - ' ‘r-
O alie Santiago (Sacristia) , Salvador Mar* 
tín, tuberculosis, failécido. "
Galle Salitre 16, Juan /.randa, ooqaelu>f 
lohe. faUeeida.
Galle Oarrión B, Joaefá.Otózeo, ñebre in* 
féosicsa, friíeoida.
Galle Oerrojo 26.  ̂ ^
Calle Alfonso X IJ19, Eafaeíá Villar. 
Trocha del Tpmillar, doña Malmeli 
Bueno.
Desinfoceiones práctic!r«da8 el día 1 de
Galle Galiao 11, Victotia P. Martín, os 
tarro intestinal, falleoida. V
Galle Juego de Solas 4, Juítn Ebbaríio. >|
^ i s i s T s i e
Jussi^do de la Álained^n 
Nscioiientos.—Antonia Ooningujez 
Miguel Rosado Bosadoi Francisca Oai 
Benigno y  Alfredo M(reat Mo'gado .: 
Defunciones.—Adolfo Moralw San Mi M 
Salvodora Gutiérrez Raedai Leopoldo  ̂
flogo Pastorales Sánchez y Fídela AtogfAl 
Rjuíz. ■t.ttX"'
juzgado de la Meretd _ ,̂ , ;
„ 'Defunciones —Réfael Monfealegré 
ff do y Crfstoballna Mofgsdo Sáachez.v ' > 
jusgado de Sd t̂o
Nacfialentos.—Francisca Milán Okíilfe 
Adclfin» Tiavesedo González. '-Í3I>
Defandén.—Gerardo Bueno Bautarpré^ !
m m M
Por la Dlrecdén general del tnlnlsteno 
ha concedido ni grupo escolar «Sargádiffe#|  ̂
de Málsgs, un lote de material antlguo^id^l 
grupo A, debido a las gestiones del dlnutadu  ̂
a Ooríes por OamplHos, don Fablo Bcrgé? 
ittfn Gutiérrez* « '
.Este matedal donado ^  ¡ndopeqdienjto i|,al|ímm' «a ̂  Wj.J* e*ee6«elie4.«.íe M -*- ̂ *— mi’4né nécSiáríaÉéh’p tfeUe qué 
Ayuntamlenló ésta casuar y pára




Olireoe dinero en hipoteca al G por 100 
anual, y fínoas rústicas y nrbaaaa en }
de Ocasión. |
Sahta María, 16.
Se desea ádflúlrijc ’Aua bnrra  de bue­
na álzada, oicu Conformada y de cua­
tro a  seis afloe dé edsfd.
D arán  razón en el cstableciéaientO/ 
de do»i Gabriel Robles, de cuatro a  ; 
sets de la ta rde . ¿
aaa-!.‘
A g u a s  d a  M o r á t á i í z
L«I9K»Jw
l ia n  al; '■*: ’i
mtéaiaiia»^ 
LfiiMantofs». .̂ 
ñm úU M íw m m  
Inffalibla







El nuevé mstrimohio, al qaa deseamos  ̂ intestinej, fsjleciá»
G«l!c Fuerza 35, Gármcn Ponce, catarro
Coa ía sEulets áió pílfiísgam^nts
cu^ferq parea cyücUd©a por &Uo, supe- 
liorep.
■Couriíiü^ v>2liejr?Uái3si?, h tc 'eadó usa 
msgníLc^; qu« re vale pa4)0si«s y
£>íé«- ,
Después, ai mstar. uo astuvo a Ignal 
^Ru’rs, y dá, íiqDiíS.wdQ j¡ | -br^zo -̂ un 
plscbázo y íiifgo íí'ss úí^hrnmsí 
SIgm ya vbá̂ Jucl'',lo y  coa
gftvaáde cbaduí’, lo íiô fĉ iguji de 
oúo píiíicházcí f ío y u» i!̂ &C3b-5á<íL
S ' x o
. Fííffííns Ijí'scí’14 por ví?óai3*!í íiicídí.-
mftpté. (P&i míkí) .
Dgípnóg Hiaííííaa •acapíab’emeáte,
«M' îqae'jííin a».c‘5f todo eí partido ® que 
'8V i«obls!*- v«imsílltó.
T sm ias  ú t  rn^dia büena y ac le 
up?«ude.
venturas sin oUento, marchó e una ñuca 
del o&miuo de Cártama, donde p&sérá 
la luna de miel
Oorceha 4, túberculofiis, füUeoida. 
DesijOfecoiótt del Circó Yíetosia Éugeñi».
M m im m im  ' W fm m m m
Pmwm
DMF081T0 GRNTBM; ~ 
; v4«—
DEPOSITO 1N Sí ALaGA
m m . M ñ
, « » « u í í í
E.HTABLECÍM1ENTO DE
i'hk'vSlt. I^ ’“iíiitóa dus áaáábíúrató vead* Sodas íoi aJfSieulcíS son 
jbIsCíóhés deliiseléaSrisa, ShabYoSi ieiéfCUos, £Wjuír4s^y m^ui^ gsñeral, ácUdid n
Por» Ing- i
d é í
i j ^ m ip a A B ib  
CSm m . a fi p É b filcc^ i
Para pasar la temporada de verane, ha 
venido de Granuda acompañado de su dis - 
tinguida familia, ô! concejal de aquél Ayun- 
támieáto don iSaníísgo Vfiienzuela
La bella señora doña Dolores Conde, es­
posa de nuestro distinguido amigo don 
Franoisoo Eios, jefe de la estación de Mala
ga do los Ferrocarriles Suburbanos, ha da- |  cuaddiidcs, que le
“ ' '  ■ I  d.o y estiímcién <1c cuanco'ii tuvieron edo a luz con teda felicidad un robusto niño.
Hiustra enhorabuena por tan grato snoe 
80 dei«miíia.
D . A n to n io  R o d r í g u e z  P é r e z
A la uvanz ida edad de 88 zños íái!«- 
dó  aygr tarde el respeíabíé sefibF; don 
Antonio Roátígnez Pérez, jpadtfé rie 
nueüitrc que’ido amigó y ¡corrteJ^lquá- 
río el cfiíicsjal de éste Ayautaaaiento 
dort; Émibo RódlflgueZ' CaS’quero,s'i)H?
S í auTsabi5.n en el filudo muy^beHas 
’ anjearon el apre
éaiRá, áagurns de obtener un 50 por IQQ deJsnefiel».-^l^j^|riéu de.{nsiR̂ aei(9ne)i.;..
tí® i»wi*»»5 :»«, tfSf 'Píctiisf I■ — ®A. ■ . . . . . . . . . . . .
S i í l f í l f i s  é i a ■l
F é i* a  I n d u s t r i a é
^  Oompi^ dü Gas pone en ConocltóíoftS-- 
déloss^wes propietwfioso inquilinos de cosmT 
en ^ 0 8 ^ 8 8  M encuentren instaladas tuberlaa 
propiedad de dicha Oompañia, no se delen sói" 
^nder por la visita de personas e^enas alé i 
jto^gique, eon el pretexto de deeir qtw' fbji i 
o^rwlOT de la misma, se presentan a desmolí- 
^  y retirar tubosy material de instalaciónes Ja
i
El catedrático do I» Uaivrrflidad de Gra- 
]i8d«i don ébiiüecmo G»reia Valdecasas y 
su dijptiugui#  ̂familia, p^san una tempora­
da-eu Málaga.
s.m»xwK*iea.flw>seŷWH|8̂ ^ 't)
L a  c o r r i d a  d e  i a  P r e n t i  ^
P p - e s i^ e n lo  aliearoi*
A íífc^us*!» í». 0»"a»Í5&í6« de Ei- 
pectácuíos lA A«odfeCió« áñ b  Preu- 
.sy,; d  Oat«ífj.\dor dvíí nom kó ayer 
p  etífdcfstó d‘3 Jís corrid?, ai dígaó o f i - ' 
ciai pr.?rí?«fo üs; s;'-re Oí/b.̂ iSTíso d v í’,don 
.. Cutios F3Cí?b’ir,.qí»ík|rü(íjií> fx-redac- 
ter (íel “HrTaiqo Aí&dfLi», y aesssesr,
Rí t^usbféu . cfícljíí íie ílidii^ C^ntíO  ̂ y 
. activa fuatióríorío dqñ;Anto^^ 
pe^ríticw pfrlíkini3í bw s ¿unios tauróma- 
0418 y.qu9 htjo el pseudónimo dé- ¿boá ' 
Oi », escribía ^as r<ívistan» des toros eu 
eí t’xUsgaicío diario 4L« Dfifc»»»*.
EttíinátivGM ;
Ei sccr^.ssrio disl O ibiífno cíyíV doa 
RiCáírdo Parrefio, «nvió-ayer s  f* A¿c-
■ opción de íja Pr.eRía cí#ic««a^a peSP te 
, fofíporb de su palco de oScio, tíderuEi-
. cia Qíi» esíímun' en caseto vab  ío« pe- \  
;iodl5íafs ygiccíadoff. , . ' 4
;Ls Scícíodad AsÓGimu M«f® úrgícu y  
Míflcrade M^l&gsbavcusi'MocIccqsc- 
’ ta p«ífutas coa aiisríiRO a) MontepSo de 
la PfíUSU.
L é »  t o p o s
. Ayer d«s.fiíó Rttmsícso púbdeo p a n  
var lo» toros tíal duque dí«í Xovaf, ha- 
.cjcndq..cesjA^Alís^ ĵll'pgiqiK el?.,1a Jámlca, 
igbald«£í / ^ f g a n u d  de.iós'b^^ que 
ao.« de io-s ináj grandes y m¿jor p?a»e* • 
tsdo8. que se hau corrilo fcfl nuestra
■ piíZ5.
Siendo «ecesai lo el traslado de »l- 
Ru«i¿( eécuélaf, por las malas eosdício- 
nes de ié« iooslC'  ̂que autiíalmeate ocu- 
p»», e«|écialmeiQte eo lou di^lritos 4.* 
y  lé,% forpropleíados qua íssagsin fia- 
caa @n úaudícloRtss poarán rjf¿ecerloa 
póí médlo de eacrifo, diriífHo al «efior 
Dri«k^dO' regio de prissey» «^aseñacza, 
&l objétq de que sean rec^$«ticldaa por 
los se M a s  téc aleo yco«M 6i! tí# Sa 
Jauta locsL dklgído a a«te solo objeto. 
' £ a  el eicrito qi@ remitan hzrám 
cóttciiár ios precios d« alquiler* Sí Si«- 
néú V|«a -y si «satán dispueSíoa a veaU- 
zát las obras de ad^ptadóa más ur-
gusto ds tra ’̂ árle.
^uudom roso cabañeros: e’ yeuéra- 
b’e snciauq^ era quaí-Mo y respéi:ado 
- úé ítodoi 5 caucado'.su fUaéí'te
h.iaá© seníimlefíto enfre las ' numero ' 
sas5 i’elacíüRes de da familia dóUeuf;©. 
> TesíimoBíamo» a ésta, en parílicular 
al ñ>jo; del «xtiuto nuestí o querido
amigo don Emilio Rodríi^uez Casqúe* 
ro. Ja expresión de nuestro pésam:é.
Hííy a las .^íete de la tarde sé verifi­
cará ePssepeió del cadáver en el c e ­
menterio deSap Miguel.
Estado deraosíratlvo de los servidos 
prestados éfi li;^ 0 8 ^  del dis­
trito de !« Merced/darante el mes d^ JU’ 
lio pF'̂  xirao pasado:
AsisíeítGies drgetttes, i89; Cdrádos de 
prlm«t * inlendóni, l22;Operac bués odon­
tológicas, 19; í Consaila pública, 269, Asis­
tidos en sus domiddosí 1§9/ JGuraciques 
practicadas cu la Cass de Socorro, 128,— 
Total, 784.
Se a iquhano^áen  sobre 1Ó@ oabajiíos 
de fáetza hl^auticq, én la nueva esttaién 
eptre‘Aléra y el Óhqrré, <p. el paraje de 
aLés Mellízas», pfóximá a darse al t r a to  
general.-
Y se vende una haciéitda con precioso ho­
tel d^ lujo a'tres kilómétroa de Málaga, 
cottoeída po» la aVirreínat alta, con servicio 
de aguas potables 0 r(?|0f4 e cisterna, cuar­
to de bañoB,éoh bonito JiOrdin y vistas mag
||aB,Los que asnc Uagaa, ¿e les deberá e 
lieUié autorización de laant^ le corvespoad _________
p a ^  pora poder identifioar su pereoi 
>0 de la mhuoia.—LA D
t-̂ taffKiiig\!Was»:aame«Mtsaag ^
En los aifcdedores da Beuamocarráí 
hsn sido presos por la guardia civil, los 
gitanos Ánfonip Pérez Gómez  ̂ Ciyétinb 
Carcaoiia Hcredia y Antonia Garusbna flé- 
redia, quienes dlts pasados bUr^tíu en 
Siícbrujo del término de )félez*MAÍaga, 
una borra, una gallina y varias prendan de 
vestir-.
Los Gometxiantéé dé esta plaza, señores 
ásitin y Moragas, suceaores dé Pérez y 
alie, que tienen su establedmiento en la 
callé del Marqués de Lari6¿, número 2, en 
eldescQ do íestinioniar eficáznienté-^a 
simpatía por la altruistá labor de lés Ex­
ploradores de Málaga, ha acordado eouce- 
der una rebaia de 6 por 100 en todas: las 
compras quéhagin en su exháúecimiento 
ios miembros del Consejó, socios pt^tec- 
tores y eikploradores, así conio süs fami­
lias.-
Rara qne los Interesados pnedán spfé- 
ciar ia yárdad de lá rebaja del 
bastará xCOq presentar la tar)etá ó chrcet 
de idéntidád, «después de éíectaacla la 
compra» y en el abto cobrarán el benefi­
cio que se concede.
Tiene a p ^ c  casa de íaboi y ocohera 
vü, independiei^tes. , ^
^  !|ava informas, escritoxie, da doú 
gumerá/B, {^inoii^^
á̂ âwBBBwnwwiiuiiiwA.............
L d n n ^ '  ü e n i H A M o s .
Los Leones,—Málaga 
Oo8eohefoa.*^Expeftadore» de Viaoa.-*- 
F^riéantes de aguufclientss y tiooíeB .-Ahif 
MoflOAtel. Dulce y fieso.-ee»a '^ n o  Eifia " 
Ban QiCmente,
Alcóholffls al por mayor para industrias y 
automóvies- '
yej^esentafitcs con buenaa
l i T á s  é k  - a l A i i i a ;  -
; No é. m  cááUo Iiiijarl'áiíté i9.|
tienthó éa 2 | horas.
Se admfiteu
referencia*.,,
f a r a a d a  |  l i t o r i i e r b  j l s
í*I J r .  |I, lla lla  2áÉóra „
Méllales Niiiies,:.8 v
k f^lsss tísi T ésfpo  Pi-IntíLaboíatsrle de análigis quimioo, histolóSbe
 ̂ Para servir eu la A^meda ve hon Iwwsrlpto
hoy en la Oomsndanda ÚA Harina: Eugenio , . -------------- -----«««,*«
López Rasas, FraRcfvco GOnZáíéz Ghzdián, y b“ t8riol6gioo, eiroeoidees de todas fh», ,m, 
Muattei VtÜalbaMoreV'O, Jéaa ‘ BarraacC <̂ a- ®®~®ám*uteB puríswaos, preparaeién- eátówra» 
liar.do y Autonfo Espinosa Ruízi y pura na- ^  ®l5S8 dvjómulas. , ^
végarDflftóbal BueroAtcalña, A n teo  Qon- FBEGIOá BG©N©MIQO ' ‘
M i
zález Espárza y Joaquín Q ^adS O m í?
ÜOGHO I 'iSS
Gaifetano, además, se halla réclarntóo
le -por el juez de Vélez, por un delito de 
sienes graves.
Ela 2 dá Agosto de 1918. 
Sscreférlé, Antonio León y Donaire.
W m m t P ^ Ú  " y '
VÍHkSkxmí
...Con motivo d e  p^i^erse <eu la
liu^a ©pesetn «SybíS.Bf i« sé0Cló«5,co- 
fí®ípoadi«!s!« se vió e a  exíreiuo fávo-
S'«cldr..
La obra h* .s?íio pi3í'§(ü ev t.«5S? roa 
j^'k]olo y bcrSiií.o de|:Oí'f...o y. vt -< Hj, 
t  . Prestín’íf,eión..,NM£^, i de
.ú Interpreísff «S^apel tía«SybllI», soM q 
muy accirttdfeSíéfiiie pér cierto.
Lá hsíáioea canté cion mucho 
g t o  sóméros > evitíon-
Al vecino de GapMá Csrr éira, Minhel 
Di»z de los Ríos, le han hurtado en la éo’- 
che del día 30 del pasado, tres caballerías 
mayores, que se hallaban cu la cuadra Ee 
la finca «3sn Joi^», de aquel término.
El perjudicado denunció el hécliQ ala 
gandía civil y ésta práctica gestiones pára 
fá posea de los semovientes y autores de! 
'to fo .-
CLOB VELOClPEDlCe lALASÜEgO ’
La cobranza dd tercer trlmettre del re­
parto de consumos tendrá lugar en el 
Ayuníamianto de QenalgnacU, dnranté los 
días einco a! diez de! mes actual
AMnscrlpto Lult Alvaréz León ae lo ha 
concedido autorización para que, duranté Un
UelegaeiSffi dé H aeianda
¡ M 8 3 @ > e i® o m  t o o a e & 9
I La'socianá 'á l '^ ^ f lo s  A sa Gircfá 
f foé AtttíjóailaMa ■ ayer :pprun;/.t)a>' 
lili*© en IA:e«n«'tíe Canales^naiíiefdo^-.!« 
I fractura del fémur izquierdo, couíúlío* 
 ̂ues.eaifa-fíefiía y  conmóc»Án ' visceral, 
L igm ó ea el Hospital cíVll .
Por difeknte# conceptos íi^réseren nyer 
en é»ta Tesorería da Háciénda, 16.895*50 
pesetas. -
Ayer conítltayó en?» Tesoraríá daH?sciea- 
mi un depósito de 2T0 pesetas don Garlos 
B.azquez Raíz, para respotider a.los gastos 
de comprobación da fJncaa. rústlces de su 
propiedad, término dé Aníéquera.
Hoycobfsráu en la Tesírería-de Eadanda 
mes dé Já'lo úitiino, los Indi-
4 de ÁgostD 1918. '•-«* , I  H áM íásea saóehs s .n ta l»  .  Is m ss-  
_ Ejtdtg'AÍli EUraeio 1 4alP an taaodel I ^  de SU dotuí^ída,, Tdaldad uÜ3!%so
Recorrido total itt k ;íé¿etró í. ‘ .*‘«?í***. '*« ^3, «.los P ,ü í
■ “ ■ ds Adolfo * '■
víduos de clases pasivas y retirados que co = 
brau por hablíltado. ^
Fza.
.. . EJ' -iif’ íiUÍS«OllW»
La© gjs»*e«Sfiiewtaa |  ciaiitío . qui 'é«, ■ «na fcfpk de, sriesto» |
' £¿f i'íüAv- .dcñ^ M ^rU f  pucü uó' lo intltcití;srd>. figudtív, uí ''
liéuchu ménos. Viatié elegantes «tiohe!- 
ká» que dehutas tu güito.
Fiíé muy aplaudlsa -m eisce-
y;,.-inl fiaaS ds divórsot núm.eioa i&u» 
aftaks.. I
I.» di'ítííí’giíí'l
"Sfgri;.«i';n.'A‘ \?-ft I/...í'.í3i’ . , q í i c o '•.■’«■} ya
büíu immtioe Aficione, presíáhá m cá­
n id a  de msSímy , hs de'isjgsa.cIcA y'ñ » íá» 
^éñsñtm  dae »¿jüíap*ifl%?áa tíiifénfo 
■ la Sest». ‘ ^
He juqui sus ít'eñCfíí^s Cs^r-
meé Bbiitt Biówel 1' reíir«"Ag:uim* Hi.. 
M  MáBOiííR Luquri Góíssez, P^'Mta 
Moatem SoMivlróa, Amalia Raíz Sífgs- 
i«ffva y Trini Rdz Sfgtfeíva.
Los Eombrcsi que, iranflcribimot nos 
rs)«v»s de tedo «bgio. Trátase dezeit 
,«®ucháchSíi ce.r¿ooMí£.i®s« es su3?¡k& 
,í^isem mjOU‘S»új k a  s?i«.e*cantadoras, 
ekgííéks, líeti&t de diatindón y aim- 
Siatla.
Oon e'iks ds U prtssidencfs, el paleo
Irunto de reunión 
Suárézde Fígüesroa.
H :ra de saH4a é y media de ía ma- 
I ñíúa .  y
Hora de Itegadq !0 de Isuaañaíka. 
El jefe 4’« fúta, Molina Addmsrm,
Bu la fábrica de petróleo «La Coa 
cepción» se alqui’a, entré totroSf úu 
depósito de cabida da 42 000 arrobas, 
que per -sú eapacmad líéne la
‘ ai-se el líquido- én in •
.z, de Mii§g.%y de estádo viüdi^fúé'
ábel.álute,
La Admlaístr^ów de Oa5j?,rlb5idon8a ha 
aprobaáó para ef aSo actual loé padrones de
y% trrSir*® *** pueblo» de Guttefá
Coutíkitltíá si HóápíkS c!víií,{alkdd t  
|e c o  de ikgsf g diehp «tskbícloiiiikiifo. _ tfi Dlí^to® general dé la Dasida y Clasás ^aajvw ha concedido las «Igaientes pensto-







Ei iD,o.tíbfajó«oí sefio.r Osrcfs Rcifus-.. .-̂ * - . -
ro, l»n apkuáido eu tuvo déá- I y |k » 3a,de.no h
,í6ií4s,,*!®#Mat áií graa. éxito, «orno m r m M . - A .
«aítae. -  ̂ - , .. I Suburbanas, á¿í. cbjé.b ¿ rau
R m 6 a g M o c ^ to o  m  I para f« o a s  y  atm aceníi p í i í a y f e i / r  
su papel da Polm y-la m.ñOTm 0 .ies«é!J.- |  -Fara su ajuste, escritorio dé d^m íu- 
fo, aefíbrá T # ,b ito r  y ««ñores Lprs, 'Jl^uSáfinz.-Síiuuuru, 3, pra 
AI.Í«D-Eeyklr# íy-í:0aíf8«CO,.jcoadyuV«- $
feu u q u e ' d  éxit«'.';pqron«8e...0l cotí^ - ........................
junto.
E( auditorio no rogsteó sus apigitsoi 
' ñ  jos ñ t o t e
E  L  P  É  F  I l L M  I i
isn Madrid.8s vsndt —Pusrte dsl Sol l i  « is- 
Mn Gnuuid».—Assm  dsl OmIbo IB. 
l a  toH09l8.'--'i!MhtíBm Ib toMaMé?
Puerta del Mar; Tl-MAIAGÁ ^ r • , 
idleamentoe quimh)am«n  ̂ uuros.°fllá >̂ 
adas nadonolel '•‘■y ' - ■ ''
tí# snséSíüa'*:-,.*—Fw»! rssshái 'iíe
- ' , ..H,
^^deí'ÉANOISÓDBÁiZA 
:.||gW ez^M ákgft ios géfiorea viájeíos eu- 
ipipraneom oaas y oonfortafaleB habité- 
mones eop luz elóetrioa y timbra, - 
iom edoí 1>,bonito j w k  i 
A tofioH los trenes.
pû EL Joitífa Morflaez Alcalde, hnérfsnB
6a5^eteV°" Mw'fnna báiiidie*̂
N '  Jtaeao,
%
^  TiüATRQ VITAL 
Oren eompaina dé zarzuri 
devH de Rataóu Péfla.
• , ^ncIÓK.;p»ra..hny,. •
las nuev^ y_c«í rto;: 5ttí.á;Pp«.tlneroá^3
i t o o  Ferdo, í. ente coronal péséfás. don Benito
?cr d  ai^lrtáto da I, qawra i,»  aio
 ̂ Eermenegildo Larn» Ca^díío, móslta . ____ _
il ieQ,p.e*éta». a|f. inélSlfiéWéM>7^
*í®íírigtiez,'éarabinéro,' ^ÍQ ,. - dé fié., pestfts, ■ ^»RíS8. Lea
SALON NOVEDAD^ 
f,- di' î fúinedsí
y Bcevioir '.'Ay O!*’'rué. en la Tesoro;
116 951‘31 pesetas.
N l.áa  ^ t t i ^ n t » é ó í i p t ó y ' S í  * * “ "
' ' - S 0 X -
